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telegramas por el caHe. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
P i a n o d o l a M a r i n a . 
AJj DIARIO 1>B I.A MAaiNA. 
Ó A B A N A . 
DE HOY 
M a d r i d , Mayo Ifí 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
H a llegado á Madr id la Infanta do-
fia Eulalia. 
E L MINISTRO DE M A R I N A 
De Santa Cruz de Tenerife ha sali-
do el señor Cobián , ministro de Ma-
rina» para Las Palmas de Gran Cana-
ria , habiendo sido aciamado por la 
m u l t i t u d en su despedida. 
N A U F R A G I O S 
Las canoas -au tomóv i l e s francesas 
que salieron de Mahón con destino á 
Tolón en regatas, han naufragado en 
al ta mar. 
Aunque se carece de pormenores, 
sábese que han ocurrido numerosas 
desgracias. 
Sólo dos de las canoas -au tomóv i l e s 
fie salvaron. 
M I T I N S CONTRA E L GOBIERNO 
E n varias provincias se efectuaron 
ayer mit ins republicanos, tendentes 
todos Á la ag i t ac ión púb l i ca en con-
t r a del gobierno. 
Se pronunciaron violentos discur-
sos contra el poder central , á pesar 
de lo cual no hubo que lamentar i n c i -
dente alguno desagradable. 
TEMOR D E H U N D I M I E N T O 
E l Minis t ro de Obras P ú b l i c a s y 
Bellas Artes ha marchado á Granada 
con objeto de gi rar una visita á la 
Alhambra , donde sesrún parece ame-
naza un cataclismo, por creerse que 
pueda ocurr i r un hudimiento. 
Desde el sábado corría por esta 
capital el rumor de que el gene-
ral Máximo Gómez se encontra-
ba en Santiago de Cuba grave-
mente enfermo. 
Ayer los rumores adquirieron 
consistencia al saberse que salían 
precipitadamente para Oriente 
los hijos del general, Bernardo y 
Urbano, acompañados del gober-
nador de la Habana señor don 
Emilio Nuñez y de los doctores 
La Torre y Pereda. 
Hoy publica E l H u n d o el si-
guiente cablegrama recibido ano-
che momentos antes de salir el 
ferrocarril central: 
"Junta de cinco médicos declara gra-
ve, aunque no desesperado, el estado 
del general Gómez". 
Celebraremos que se mejore. 
Entre la Aduana de e?ta capi-
tal y los expresos americanos ha 
estallado un conflicto. 
El Administrador de la Adua-
na de la Habana prohibió recien-
temente que se continuaran des-
pachando con los privilegios que 
se conceden á la "materia de ex-
preso" los cargamentos que á las 
compañías de expreso venían 
consignados, y éstos después de 
la prohibición debían seguir los 
mismos trámites que los que ve-
nían para particulares. 
Las referidas compañías que 
con aquel privilegio venían ha-
ciendo un gran negocio, acudie-
ron en queja á Washington, y el 
Secretario de Estado americano 
parece que ha ordenado á Mr. 
Squiers que diga al gobierno de 
Cuba que si lo expuesto por los 
expresos es exacto, la ley Platt 
ha sido violada. 
Con este motivo decía ayer 
E l M u n d o , á la cabeza de sus tele-
gramas: 
R O O S E V E L T A M E N A Z A Á C U B A . 
EXIGE Q U E S E A D E R O G A D A I N M E -
D I A T A M E N T E U N A O R D E N D E L S E -
Ñ O R DESPAIGNE. 
Pero después resultaba que los 
telegramas que habían inspirado 
al colega esos títulos tremebun-
dos, no encerraban semejante 
amenaza. Se concretaban á dar 
cuenta de la condicional estable-
cida por el Secretario de Estado 
americano. 
Ahora falta saber si lo alegado 
por los expresos es cierto. Y en 
caso de que lo sea, si lo violado 
es el espíritu ó la letra de la ley 
Platt; porque no es de creer que 
dicha ley hava sido hecha por el 
Congreso americano con el ex-
clusivo objeto de entregar á los 
expresos todo el comercio de im-
portancia de Cuba. Habrá queri-
do favorecerlos; sería su propósi-
to crearles una situación privile-
giada en este país conquistado; 
pero de eso á concederles el mo-
nopolio absoluto de los transpor-
tes comerciales de Cuba, que pa-
rece ser á lo que aspiran, hay una 
gran diferencia. 
Y con esto dicho se está que, á 
nuestro juicio, tiene razón el Ad-
ministrador de la Aduana, señor 
Despaigne; pero si los expresos 
han arreglado el asunto allá don-
de están los encargados de velar 
por la le}^ que nos protege, como 
si no la tuviera. 
Eso es parte del precio de la 
paz y seguridad que disfrutamos. 
Para sombreros de ült ima 
moda, y especialidad en Jipis 
Monte Cario, la sombrerería 
de CAÑE J A , San Rafael y A-
mistad; 
iOliEi T0_A CEMTE8 
SUSCRIPCION entre los concurren-
tes y los tenedores de puestos en 
la Lonja de Víveres de la Habana: 
Pesos oro 
Suma anterior $ 1,351-50 
Sr. Pedro Gómez Mena 26-50 
¡áres. Suero y Compañía 15-90 
Sr. José Perpiguau 15-90 
Sr. José Bar raqué 15-90 
Sr. Narciso Maciá 15-90 
Sres. Bonet y Compañía 10-60 
Sres. Salceda, Eoda y Com-
pañía 10-60 
Sr. Vicente Pedre 10-60 
Sr. José Alvarez Rius 10-60 
Sr. Andrés Lamigueiro 10-60 
Sres. Mestres y Compañía. . 10-60 
Sres. Salom y Compañía . . . . 10-60 
Sres. González Benítez y 
Compañía 10-60 
Sr. Cándido Sierra 10-60 
Sr. Manuel Muñoz 10-60 
Sres. Estrada y Compañía. . 10-60 
Sr. Genaro González 10-60 
Sres. Quer y Compañía 10-60 
Sres. Eomero y Montes 10-60 
Sres. José Graells y Herma-
no 10 -̂60 
Sres. Oliver y Compañía . . . 10-60 
Sr. José Maten 10-60 
Sres. A . Ramos y Hermano 10-60 
Sr. J. Crespo 10-60 
Sres. Galbe y Compañía . . . . 10-60 
Sres. Mondragón y Eche-
varr ía 10-60 
Sres. Muniátegui y Compa-
ñía ÍO-60 
Sr. José Bacardí 10-60 
Sr. Juan Loredo 10-60 
Sres. Carnicer y Compañía. 10-60 
Sres. R. Truffiu y Compa-
ñía 10-60 
Sr. J . -M. Bé-rn'E. ¿ 10-60 
Sr. Faustino García Castro. 10-60 
Sres. B. Aldabó y Compa-
ñía 10-60 





9 de Mayo. 
Hay momentos en que parece como 
que va á pasar algo, con motivo de esas 
violaciones de la neutralidad, de que el 
Japón acusa á Francia; ayer, en las 
Bolsas de Londres y de Berlín, hubo 
depresión, pero la de Pa r í s no se sintió 
afectada, lo cual indica que all í no se 
prevé un conflicto. La tesis del go-
bierno francés es razonable. Es esta; 
—Yo aplico mis reglamentos de neu-
tralidad, no los de Inglaterra, que son 
más severos. E l Japón me reclama 
como si yo tuviera los mismos regla-
mentos que Inglaterra. Lo que necesi-
ta demostrar es que he faltado á los 
míos. 
Esta posición es fuerte, sin duda al-
guna. Quien acusa está obligado á 
probar. Y, aun en el caso de que los 
japoneses probasen que habían sido 
violados los reglamentos/ranceses, como 
no probase, además, la complicidad 
del gobierno de Par ís , todo quedar ía 
reducido á castigar á los agentes de és-
te en la Indo-China y á pagar indem-
nización. 
E l Standard, de Londres, acepta el 
punto de vista del gobierno francés y 
dice que cada nación hace sus propios 
reglamentos de neutralidad, sin que en 
esta materia existan acuerdos interna-
cionales. Otros diarios de Londres 
llaman á capítulo á Francia, domina-
dos por la sugestión de que si Pa r í s y 
Tokio pelean, el inglés también t endrá 
que desenvainar la espada. Y, enton-
ces, como se dice en Cuba "el altarito 
se vendrá abajo". Ent iéndase por ' ' a l -
t a r i to" la combinación inglesa, que ha 
eousistido en lanzar al Japón contra 
Rusia, alentándolo con la alianza y en 
hacerse luego muy amiga de Francia 
para dejar á Rusia aislada. 
En este asunto de la neutralidad, 
como en todos los de la política y de la 
guerra, no hay que contentarse con ver 
el envase; hay que ver la mercancía. 
En primer lugar, sobre que cada na-
ción tiene sus reglamentos, tiene, tam-
bién, su manera de cumplirlos, influido 
por las amistades, las s impatías y las 
antipatías. Cuando conviene se hace 
la vista gorda, y sin faltar abiertamen-
te á tal ó cual parte de los reglamen-
to», se favorece á un barco amigo; no 
se le cuenta el tiempo reloj en mano; 
se le deja tomar más carbón que el per-
mitido por los textos legales; y hasta 
se le deja embarcar, bajo el nombre de 
carbón, lo que es otra cosa. Y no ha-
blemos ya de las informaciones que los 
neutrales, sin comprometerse, pueden 
suministrar á los beligerantes amigos. 
Hace pocas semanas, cité en una dees-
tas cartas, lo dicho por el San, de ÍÑTue-
va York, acerca de los servicios pres-
tados por Inglaterra á los Estados Un i -
dos en la guerra de 1898. Inglaterra 
tiene muchos buques de guerra y un 
excelente y numeroso servicio d ip lo-
mático y consular; loa más de los ca-
bles submarinos son ingleses. Con 
esos elementos, es fácil favorecer, en 
gran medida, en tiempo de guerra á 
los amigos. 
El beligerante perjudicado por esos 
favores, no protesta, por lo general; 
unas veces porque no quiere complicar 
su situaeión; otras, porque no se trata 
de lesiones graves ó de hechos escanda-
losos. E l Japón, que ahora está muy 
excitado contra Francia, se hizo el bo-
bo cuando la escuadra de Rojestvens-
k y estuvo meses en aguas francesas, en 
Nossi-Bó. 
La prensa i'aponesa publica art ículos 
violentos contra Francia; en Tokio se 
habla de hoycottear las mercancías fran-
cesas. Y hasta los japoneses más mo-
derados declaran qne, si por impedirlo 
Inglaterra, no se vá ahora á la guerra 
con Francia, algún día la perfidia de 
ésta será castigada. 
¿Qué significa este cambiot Procu-
remos ver á través del envase; y vere-
mos que el japonés y el inglés habían 
echado cuentas, que no les han fallado. 
Primero afirmaron que Rojestveusky 
no saldría del Báltico, porque en R u -
sia no había n i barcos ni mar iner ía ni 
maquinistas, ni siquiera estopa y pin-
tura; los Grandes Duques se lo habían 
comido todo. Salió la escuadra; y, en-
tonces, aseguraron que no llegaría á su 
destino gente tan iuesperta como la ra-
sa, i r ía perdiendo buques por el Atlán-
tico, por el mar de la India; entre la 
ignorancia de los oficíales, la estupidez 
de las tripulaciones, los tifones, los 
monzones, los bajos, las explosiones de 
calderas, las embestidas etc., la nueva 
Armada se disolvería como la de Fe-
lipe I I . 
Pero el almirante ruso no ha tenido 
bajas, y ha ido avanzando para su ob-
jet ivo; ahora, los ingleses lo toman en 
serio. "En este país—dice el Times, de 
Londres—apreciamos el arrojo que ha 
desplegado" ''no hay motivo—dice la 
Westminster Gazette—para desdeñar lo ' ' . 
Y el Standard canta esto, que sería pa-
linodia, si no fuese noble: uNos había-
mos equivocado—dice:—El almirante 
ha ido en busca del enemigo, despacio, 
pero con resolución. Sus barcos serán 
viejos y tendrán sucios los fondos; pe-
ro él tiene un corazón joven y animoso. 
Lo saludamos con el respeto debido al 
valor. Si muere, morirá como un hom-
bre". 
Y aquí está la explicación de la ner-
viosidad de los japoneses. Senos ha-
bía contado que eran unos estoicos. Son 
muy valerosos y muy inteligentes; pero, 
hombres, al fin. Están contrariados, 
porque en una situación, en la que lle-
vaban la mejor paite, se ha introduci-
do un factor perturbador: esa escuadra. 
Si no la destruyen projito, si no man-
dan al fondo del mar sus más podero-
sas unidades, se exponen á que cambie 
el aspecto de la guerra. De aquí el 
que, en sus periódicos, digan insolen-
cias contra los franceses, á quienes atri-
buyen la llegada de Rojestveusky en 
buenas condiciones al Extremo Orien-
te; porque los japoneses no contentos 
con copiar del mundo cristiano los ex-
plosivos y la estratejia, han copiado, 
además, la prensa sensacional". 
X Y. Z. 
Li W f l i i l f f l Ei 0 1 1 
Relación del movimiento pecuario en 
Santiago de Cuba durante el segundo 
semestre de 1904, según datos facili ta-
dos por la Secretaría de la Junta de 
Agricultura de aquella provincia. 
El 31 de Diciembre había, en aquella 
provincia, 229,848 cabezas de ganado 
vacuno; 71,403 caballar; 10,574 mular, 
y 784 asnal, que se distribruyeu por se-
xos del modo siguiente: 
Machos Hembras 
9,428, el de mular á Baracoa con 2,668, 
y el del asnal á Bayamo con 165. 
E l aumento proporcional por texos, 
con respecto al semestre anterior, es: 
Vacuno macho, 15'87 por ciento. 
hembra, 25'82 
Caballar macho, 15'63 
hembra, 15'59 
^ u l a r macho, 15'19 
... hembra, 15'03 
Asnal macho, 7'61 
hembra, 10'89 
El aumento proporcional, con res-
pecto al total, ha sido: 
Vacuno, 20'82 por ciento. 
Caballar, 16'59 
Mular , 13'16 
Asna l , 8'99 
iKB cm • 
Vacuno 110,791 119,057 
Caballar, 32,720 38,683 
Mular 5,994 4,580 
Asnal 448 336 
El mayor número de reses vacunas 
corresponde á Manzanillo, con 34,103; 
el de ganado caballar á l lo lguín , con 
L A F I B K A D E P L A T A N O 
Las hojas y los troncos del plátano, 
son una materia prima más importante 
de lo que se supone, para la producción 
de fibras, muy especialmente ahora 
que la demanda es universalmente muy 
considerable y los precios muy eleva-
dos para toda clase de fibras. 
Entre las muchas empresas de ex-
tracción de fibras del plátano, merece 
especial mención la de Mr. Van-der-
Pleeg, en su finca "Penowarron", (Pe-
kalongan, isla de Java), tiene sembra-
das 500 hectáreas, unas 38 caballerías, 
de plátanos comestibles. 
Mr. Van-der-Pleeg ha resuelto satis-
factoriamente el problema de la desfi-
bración del plátano, y las fibras obte-
nidas las remite á Londres, donde son 
vendidas en pública subasta, al precio 
y condiciones de manila ordinario, sien-
do compradas inmediatamente todas 
las que ofrece. Las ventas alcanzan un 
precio de 30 á 32 libras esterlinas la 
tonelada; es decir, de siete á ocho cen-
tavos libra, que es como tres veces el 
precio del azúcar. 
N U E V A SUBSTANCIA 
A I S L A D O R A 
Para reemplazar lagnttapercha cuyo 
precio es demasiado elevado, un señor 
Jackson, de Londres, ha propuesto la 
mezcla siguiente: 
ParaÜna 100 partes 
Alqu i t r án . 10 ,, 
Caucho 20 ,, 
Se calienta la parafina con el a'qíii-
t rán hasta 250 grados centígrado^;; se 
deja enfriar hasta 100 grados, en s- :.;ui-
da se agrega el caucho y so mantiene á 
esta misma temperatura hasta obtener 
una masa muy homogénea. 
1 Antes de comprar su equipo, hagan 
una visita á la antigua y acreditada Pe-
letería 
que se complace en ofrecerles un buen 
surtido de Maletas, Baúles y Sillones de 
varias clases. 
PORTALEZ DE LUZ—TELEF. 920. 
C-S54 0-1. My 
¿Serán los rusos una vez m á s derrotados por los nipones, 6 p e r d e r á n éstos, á su vez, en la batalla que se aproxima? Nadie puede predecirlo! Nadie sabe cual de los dos almirantes 
J p ^ j á escribir victoria!! Pero todo el mundo sabe que, h á g a l o Togo, d hága lo Eojestvensky, escr ib i rán su parte en la excelente pluma I D E A L DE W A T E R M A N , pues rusos y japoneses, 
usan esa pluma excelente, esa pluma tintero que no tiene r ival , y que vende 
C-837 T a A G A . S t J k . " ^ S r i H B ^ O I ^ r . O I O I S I ^ O I ^ r X J B ^ C E l I ^ O i My 
. a r c e l i n o M a r t i n e s 
Importer of large lots of diamonds of all sizes, pearls, mMes, 
emeralds and other preciems stones. 
General assortment of gold and diamond jewelry. 
Watches of all mamifactnrers, 
T ^ x x - r ^ l l a , S t . (up stairs» 
P O. BOX 248. TELEPHONE 685. 




T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O Y A L A S oüHO; E n la Plaza del Vapor. 
A las nueve: ¡ V I C IO P O L I S! 
a las diez: L a vuelta de Tomasito. 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro dé accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
cilaciones. Contadores exactos y comprobados á la vista del sus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo. 
cta. 904 alt. t-m-11 
6432 8 m 
G A L 
•sMAnCA M 
D E O P T I C A 
Efectos de Gimnasia, Joyería y 
Esgrima. 
Instrumentos de Geodesia. 
Polarímetros y toda clase de 
útiles para laboratorios de 
ingenios. 
E S P E J U E L O S Y L E N T E S C O N 
M o g y P I E D R A S D E L B R A S I L D E f 
SURTISOS Y PRECIOS SÍH COMPETENCIA. SE GRADUA LA VISTA, GEAT1S 
Sspo n. 64. Teléfono 301! 
C-So2 alt m-V. My 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINAEIAS 
de J E D U A B D O JPALU, F A R M A C E U T I C O de P A B I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepa-
ración con éxito en el tratamiento de CATARROS DE L A V E J I G A , los 
CÓLICOS NEFRITICOS, la H E M A T U R I A ó derrames de sangre por la 
uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los rifiones de las arenillas 
6 de los cálculos. Cura la RETENCION DE O R I N A y la I N F L A M A C I O N 
DE L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la 
generalidad de los casos en que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharadiias de café al día, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Bot ica Francesa, San Rafael esquina á Campanario y en 
C-810 tortas las rtemás farmacias y d r o g u e r í a s . 1-My 
LAMPARITAS PARA MARIPOSA 
se acaban de reeibir un gran surtido, libros y 
devoc iónar ios , y rosarios de plata y medallas. 
O'Reilly 91. Sinesio Soler. 
6353 t8-9 
DR. A. SAAVER10 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños . 
Cura las dolencias llamadas quirúrgicas sia 
nacesidad de O P E S A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-157 156-19 E 
RETOCADOR DE IMAGENES 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantiza-
dos. Sinesio Soler, O'lieilly 91. 
6352 ^ t8-9 
CORREO DE PáEIS 
G K A N T A L L E l t 1>E T I N T O K E I U A 
con todos los adelantos de eua indaUrla, ?a 
t iñe y limpia toáa clasa de ro' a, tanto de Sa-
ñor» como de cabailaro, dejándolas como nue, 
vas, se pasa á domioll o á reoojar los encar^oa 
avisando al Te ló tono 630, y est» cas i ouecna 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza22, L a Fraaoia; y H^ido 13, L a Pálma-
los precios arreglados á la s ioaacióa . 
Teniente Rey 53, fronte á Sarrá. Teléfon? 3'U 
O 902 26t-8my 
e t i t 
B R E E O S s e h a n r e c i b i d o d e P A R I S l o s ú l t i m o s 
M O D E L O S p a r a e l 2 0 D E M A Y O . 
E n c a j e s , c i n t a s y flores. C O R S E T S s e l i a r e c i b i d o 
u n g r a n s u r t i d o ^ m u y e l e g a n t e s y q u e i a v o r e c e n , 
d a n d o a l c u e r p o a i r o s a e s b e l t é z . S e v e n d e C U T I 
y a v i o s p a r a c o r s e t s . H a y m u c h a s N O V E D A D E S . 
3 8 j O b i s p o ^ T j e l é f o n o 6 S 6 , 
C-884 alt 2m-7 5t-8 
S . a m e n t o l 
329 O B I S P O 32. 
H A B A N A . 
C&31 
Look! Look! Americans 
Great Sale of Panamá Iiats importecl írom South America 
cheapest prices. The best in the City. We are the Solé Agent 
íor DUNLAP & COMPANY. 
SUCURSAL 
DE 
C . R A M E N T O L 
Z U L U E T A Y S A N J O S E 
B A J O S D E P A Y K E T 
H A B A N A , 
26-1M y 
9 Í D I A B I O D E I . A ^ M Á R m A ' - E d l c i é n dé la tarde.-Mayo 15 de 1905^ 
l { ! 5 \ r I S T A M E R C A N T I L 
Rabana, Mayo 12 de 1905. 
AZUCAKKS.—Los avisos recibidos del 
extranjero al principio de la semana, fue-
ron algo más favorables, y con este mo-
tivo los compradores demostraron algún 
deseo de reanudar las operaciones á los 
precios vigentes; pero como éstos queda-
ban todavía debajo de los que se pagaron 
anteriormente, los hacendados los acep-
taron en muy contados casos, por no es-
tar dispuesta la mayoría, que está aún 
bien provista de fondos, á realizar sus 
restos de zafra, pues puede aguardar con 
tranquilidad á que se produzca la reac-
ción al alza que confía ha de tardar ya 
muy poco; pero desgraciadamente, noti-
cias de una nueva baja en Londres y de 
quietud y flojedad en Kueva York, que 
se rebibieron á mediados de semana, obli-
garon á los compradores á salir otra vez 
del mercado, el cual volvió á caer en su 
anterior tranquilidad é hicieron que los 
precios que empezaban á afirmarse, decli-
naran nuevamente. 
Las pocas ventas anunciadas en la se-
mana suman 40,920 sacos, que cambia-
ron de manos en la siguiene forma: 
8,450 sacos centrífugas pol. 94[95, de 
6 á 6.16 rs. arroba en la Habana. 
470 S(c azúcar de miel, pol. 87, á 4.31% 
rs. ar. en ídem. 
22,000 s. cent. pol. 95^0, de 6 á 6% rs. 
ar., en Matanzas. 
11,000 sacos id. id. pol. 94%l96, de 
6.95 á 6.09 rs. ar., en Cárdenas. 
4,000 sic. id. id. , pol. 96, de 6 á 6.03 
rs. ar., en Sagua. 
Despnés de haber subido una fracción, 
el mercado retrocedió otra vez cierra hoy 
quieto y nominal de 6.15[16 á 6.1.16 rea-
les arroba, por Centrífugas polarización 
95i96 y de 4% á 4% reales arroba, por 
Azúcares de miel polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Marzo, 7.2732 reales arroba. 
Abr i l , 8.569 rs. arroba. 
E l movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1? de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
Recibos h a s t a 
el 6 de Mayo. 
Total 
Salidas h a s t a 
el 5 de Mayo.. 
Existencias: 



















Con motivo de haber seguido prevale 
ciendo buen tiempo, la molienda ha sido 
gradulamente reanudada en todos los 
centrales, en los cuales no había sido de 
finitivamente termidada antes que las 
lluvias de las pasadas semanas la hubie-
ron interrumpido temporalmente; sin 
embargo, en algunas comarcas los hacen 
dados y colonos tienen todavía que lu-
char con bastantes obstáculos para el aca-
rreo de la cafia, á consecuencia del exceso 
de humedad en los campos, particular-
mente en los terrenos bajos; pero como 
los precios, á pesar de la reciente baja 
son remuneradores, no se desalientan los 
productores y continúan trabajando con 
mucho entusiasmo. 
Se han hecho nuevas siembras y se si 
gue preparando la tierra para otras ma-
yores y debido al tiempo propicio que 
prevalece, tanto los campos de cafia tier 
na como los de retofios se están desarro-
llando de manera satisfactoria, no obstan-
te carecer algunos de los requeridos cu i 
dados, á consecuencia de la escasez de 
braceros y elevadas pretensiones de los 
pocos que quedan disponibles. 
La zafra está acercándose rápidamente 
á su fin y es probable que apenas llegue á 
100 el número de centrales que funcionan 
en la actualidad y apagan diaria-
mente sus fuegos uuus cuantos, apenas 
sumarán 40 ó 50 los que estén moliendo 
á fines de este mes, y podrán á lo sumo, 
continuar la elaboración hasta mediados 
del próximo mes de Junio. 
Según el último estado publicado por 
los Sres. Gumá y Mejer, los recibos en 
todos los puertos de embarque de la Isla, 
hasta el 30 del pasado, ascendían á 
950,817 toneladas, contra 824,150 idem en 
igual fecha el año pasado, resultando á 
favor de este una diferencia de 126,667 
toneladas y como quiera que el azúcar 
que queda en los ingenios y los parade-
ros de loa ferrocarriles, unido al que se 
ha elaborado desde la publicación del re-
ferido estado, sumará unas 50,000 tonela-
das, más ó menos, resulta que es. muy 
factible que la producción hasta la fecha 
se acerque bastante á un millón de tone-
ladas y teniendo en cuenta que los cen-
trales que aún están moliendo, son en 
general de los mayores de la Isla, nada 
extraño tendría que hicieran, si el tiem-
po se mantiene bueno en el mes hábil 
que les queda para rendir sus campos, 
50,000 á 60,000 toneladas más, lo que 
pondría la producción de este año muy 
cerca de 1.100,000 toneladas que anuncia-
mos habrá próximamente siete semanas, 
debiendo renunciarse por com ' l a 
de 1.150,000 toneladas á C O U S Ü ^ . - - ^ i de 
las copiosas lluvias de los pasados me-
ses. 
MIEL D E C A Ñ A . — Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
TABACO. —Rama. — Ha prevalecido 
mayor acti»vidad en este mercado de al-
gunos días á esta parte, y se han efectua-
do regulares compras tanto por cuenta 
de los fabricantes locales como por la de 
casas en los Estados Unidos; debido á los 
elevados precios pretendidos por la rama 
de la anterior cosecha, cuyas existencias 
de clases buenas son hoy sumamente re-
ducidas, la atención de los compradores 
se ha reconcentrado en el tabaco nuevo, 
cuyos precios rigen también muy soste-
nidos y hasta con marcada tendencia al 
alza los de las partidas de clases apeteci-
bles y buen surtido. 
Contribuye principalmente á esta fir-
meza la fuerte competencia que se hacen 
en el campo, los compradores para la ad-
quisición de las buenas vegas que los co-
secheros están realizando con mayores 
ventajas que el año pasado. 
Debido al creciente aumento de los re-
cibos, habrá pronto en plaza existencias 
suficientemente grandes para permitir á 
los compradores escoger los lotes que 
mejor les convengan; pero otras cuatro ó 
seis semanas tienen todavía que trans-
currir, antes que se pueda saber de ma-
nera exacta cual es la verdadera calidad 
del tabaco de la cosecha de este año. 
Torcido y Cigarros.—Es todavía mo-
derado el movimiento por no tener, tan-
to las fábricas de tabacos como las de c i -
garres, sino órdenes de poca importancia 
que cumplimentar. 
AGUARDIENTE. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
aunque más altos que los pagados ante-
riormeatft, apenas cubren el costo. Se 
cotiza: $17 moneda americana, los 472 
litros, en casco de castaño, y $15 id. 
id. los 491 litros de 22 grados, sin envase. 
ALCOHOIÍ.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida de se-
gunda clase, para usarla como combus-
tible. Cotizamos el de primera á $26% 
moneda americana los 653 litros y el de 
segunda á $ 2 1 % id. id. , sin envase. 
CERA. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $80 qtl., por la de 
primera, y $29 id. por la de segunda. 
MIEL D E ABEJAS.—Con pequeños arri-
bos y buena demanda par5 h exporta-
ción, cotizase la en tercer de 28 á 
29cts. galón, envase á 7 cts. y ia en lu-ls. 
de 32 á 38 cts. id, , envase á $1.50. pre-
cios que se sostienen con bastante firme-
za, á causa del mejor tono que prevalece 
en los países consumidores. 
a % a r z a p a m 
es un poderoso remedio para todas 
las enfermedades originadas de san-
gre viciada, como los Granos, Ron-
chas, Diviesos, Herpes, Sarpullido, 
Tina, Ulceras Crónicas, Reumatismo, 
Catarro, y todas las afecciones es-
crofulosas, las cuales ceden pronto 
á las virtudes curativas de este 
medicamento. 
T o n i z a e l e s t ó m a g o , 
él hígado y los ríñones, mejora el 
color de la tez, é infunde nueva vida 
y vigor á todo el sistema. 
Para avivar el apetito, ayudar á 
la digestión, limpiar y enriquecer la 
sangre, reforzar el sistema y dar 
fuerzas á los debilitados, la Zarza-
parrilla del Dr. Ayer es la mejor de 
las medicinas. 
Preparada por el Dr . J . O. A Y E R y Oa., 
LoweU. Mass.. E . U . A . 
S E C O M P R A N V I D R I E R A S 
9 4 M U R A L L A 94 
U S A D A S D E T I E N D A S . 
9475 
A V I S O 
A los Sres. accionistas de la Sociedad 
A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
Establecida en Amistad n . 124. 
Por órden del Sr. Presidente, se hace pre-
«ente que desde el dia 14 del corriente se c*n-
gearán los antiguos títulos, por los nuevos de 
á $50 en oro español , s egún acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de Octubre de 1904. 
Dicho cange se e íectuorá en la Secretaría de 
p ^[1Sma, todos los dias> de 10 á 2 y de 6 á 8 
K l cange de dichos t í tulos ha de ser perso-
ín^rmn^ 0rÍíaCÍÓQ' SÍ el S0CÍO « t u v i e s e 
en termo o ausente. 
Habana y Mayo 10 de 1905.—El Secretario-
Contador, Emilio d é l o s Heros aQCre^o 
4̂o1 alt ¿4-10 4m_n 
Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Lins de Solo 
A l i O G A U O S 
OBP. API A. N°36K, E S Q U I N A á AGOTAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 a 4 
MERCADO MONETARIO 
Y OE VALORES 
CAMBIOS.—El mercado rigió con poca 
variación esta semana, pues no obstante 
haberse notado al principio de la misma 
cierta flojedad en la cotizaciones, debido 
á haberse vuelto á estancar más adelante 
el mercado azucarero, fué contenida la 
baja y la plaza cierra hoy de alza, á pe-
sar de la corta demanda que prevalece. 
A c c i O N B a Y V A L O R E S . — H a decaído 
notablemente durante la pasada semana, 
la animación que reinó anteriormente en 
la Bolsa, y las pocas operaciones efec-
tuadas acusan alguna irregularidad en los 
precio», menos los de las acciones del 
Banco Español que han subido, notán-
dose en las demás cotizaciones cierto tono 
de flojedad que, quizás, culmine pronto 
en una baja general y de consideración, si 
el mercado de azúcar tarda en repo-
nerse. 
MOVIMIENTO D E METÁLICO.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 
este año y el pasado, ha sido como si-
gue: 
OKO. P L A T A . 
Importado ante-
riormente $ 18.204.391 $ 208.210 
En la semana... " " 1.600 
TOTAL hasta el 
12 de Mayo... " 18.204.291 " 209.710 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 1.362.750 " 1.187.200 
Se ha exportado desde 1? de Enero, lo 
siguiente: 
OEO. P L A T A . 
Exportado ante-
riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 12 de 
Mayo $ 
Idm. igual en fe-
cha 1904 " 
1.100 | 291.000 
52.000 " 
ESFAIA PEODÜCTOEi 
Están muy adelantados los trabajos 
llevados á cabo en Barreda por la Com-
pañía Solvay para la instalación de la fá-
brica do sosa; calcúlase que estarán ter-
minados para mediados del año 1906. 
En esta gran industria, quizás la más 
importante de todas las de España, ten-
drán ocupación más de 300 operarios. 
Personal belga está fabricando, sobre el 
terreno, todo el ladrillo necesario para 
los 10 ó 12 edificios proyectados para las 
diferentes dependencias que ocuparán en 
junto sobre unos 20.000 metros superfi-
ciales. Dentro de las 80 hectáreas, que 
es el terreno adquirido por valor de 400 
mi l pesetas, se construyen cinco kilóme-
tros de vía férrea del ancho de la del Can-
tábrico, que tendrá enlaces en las estacio-
nes de Barreda y Requejada, yendo un 
ramal hasta la ría de este punto, en don-
de se hará un embarcadero. 
Se transportarán al año: 
86.000 toneladas de sal. 
50.000 id. do carbón. 
40.000 id. de piedra caliza. 
1.500 id. de sales amoniacales. 
en total 127.500 toneladas. 
Se hace una toma de agua del río Saja, 
agua que se destinará principalmente á 
convertirse en vapor, que obrará como 
fuerza motriz y como medio para la cale-
facción de aparatos de fabricación. E l 
vapor condensado volverá por otra con-
ducción al mismo Saja, que en nada ha 
de ser perjudicado, como tampoco ha de 
impurificarse la atmósfera, pues no ha-
brá producción de gases deletéreos. 
Químicos, á la que se ha adjudldo la su-
basta. Este hecho, que á primera vista 
carece de importancia, la tiene y grande, 
pues una industria como la de fabricación 
de pólvoras, de tan extraordinario inte-
rés para la defensa nacional, tenía que 
ser tributaria del extranjero por una de 
sus primeras materias, lo cual, en caso 
de guerra, podía acarrear varios conflic-
tos, mientras que hoy, gracias á la Socie-
dad Leonesa de Productos Químicos, que 
ha desterrado la concurrencia extranjera, 
esta dificultad no existe. 
Iniciativas como esta son dignas de ser 
imitadas en tantos otros ramos de la eco-
nomía nacional." 
E l 30 d© Marzo llegó & Llanes, Astu-
rias, la primera máquina de la línea del 
Cantábrico, correspondiendo el triunfo 
de haber primero terminado su obra, á la 
región montañesa. 
Santander y Asturias combaten en la 
vanguardia de los pueblos buenos y, am-
bos á la vez aspiran justamente á un 
puesto preeminente con ©1 fruí o de sus 
industrias y el producto de su riqueza 
natural. 
Tendido el último rail de esta vía fé-
rrea, que es el lazo de unión de los dos 
pueblos, la locomotora ha cruzado los 
campos. 
Llevaba la máquina,ceflidos & sus plan-
chas potentes, ramajes de la campiña 
montañesa, flores de los jardines de la 
montaña, como tierno homenaje de aquel 
solar al pueblo asturiano, que los recibió 
jubiloso, engalanándose también con ga-
llardetes y banderas. 
Es el abrazo de los dos pueblos, igual-
mente nobles, igualmente trabajadores, 
ricos en fecundas iniciativas. 
De hoy más estos dos pueblos estrecha-
rán sus lazos de unión y harán más ínti-
ma la corriente de simpatía establecida 
entre ellos, porque una nueva línea, un 
ferrocarril más entre dos regiones es el 
río que reparte por igual sus aguas sobre 
campos vecinos. 
Las minas, las fábricas, las grandes in-
dustrias cuyos productos esperan en los 
almacenes facilidades de exportación que 
mejoren el tráfico, tendrán pronto una 
vía más que les ayude al engrandeci-
miento del suelo que los produce. 
Santanderinos y asturianos, hombres 
de negocios, los que dedican su actividad 
al trajín de la banca y del comercio los 
que ponen su inteligencia á merced de 
las nobles iniciativas, todos aquellos que 
miran al porvenir, celebrarán la llegada 
de la primera máquina á Llanes, porque 
tal acontecimiento es el primer destello 
de una realidad ganada con el esfuerzo 
común de Santander y Asturias. 
minado y comenzó á reinar cierta con-
fianza con respecto á los precios futu-
ros; pero ésta recibió rudo golpe ayer, 
con la repentina baja en el precio de la 
remolacha, que de 13s. 0.3[4d., á que 
se hallaba el día 2, bajó á 12s. 4%$ 
hoy. 
En estas circunstancias, todas las 
ofertas de 3%c. cf. 96 grados que ha-
bían hecho los refinadores por azúcar 
de Cuba, fueron aceptadas ayer; y los 
vendedores que rehusaron este precio, 
muy contentos estarían hoy de obtener-
lo, pero el caso es que los refinadores 
suspendieron completamente sus com-
pras. 
Aunque las existencias en manos de 
refinadores é importadores son de 89 
m i l toneladas más que el año pasado, 
en cambio, hay muy poco azúcar á flo-
te, sin vender, y no llega á 8,000 tone-
ladas lo comprado por los refinadores 
para embarque posterior; por consi-
guiente, tendrán éstos que abastecerse 
pronto en Cuba, ahora, que se acerca la 
época de mayor consumo. 
Por supuesto, el precio que paguen 
los refinadores ha de estar de acuerdo 
con el que rija en Europa, pues si el 
azúcar de remolacha vale menos que el 
de caña, seguramente tendrá la prefe-
rencia de estos compradores. E l equi-
valente de la remolacha hoy, 128. 4%d., 
es 4.62c. por centrífugas 96 grados 
aquí, 6 3.26c. cf. por Cubas y 2.92c. cf. 
por azúcar no privilegiado. 
Eespecto á la capacidad de Cuba pa-
ra sostener sus azúcares, es interesante 
comparar sus existencias el día 2 de 
Mayo en los cuatro años últimos. 
Existencias eu toneladas: 
En 1905 360,000 
En 1904 242,000 
En 1903 372,000 
En 1902 433,000 
Y con respecto á lo que necesitaron 
los refinadores el afio pasado en los 
puertos del Atlántico, de Mayo á Sep-
tiembre inclusive, damos las cifras á 
continuación: 
Toneladas 
En Mayo 160,000 
En Junio 167,000 
En Julio 161,000 
En Agosto 202,000 
Eu Septiembre 180,000 
el precio del azúcar bruto y el del refl. 
nado, no induce á compras de esta úl-
tima clase, excepto lo muy indispen-1 
sables; pero debe tomarse en cuenta 
que los azúcares brutos que hoy tienen 
los refinadores fueron comprados antes 
de la baja y que, por consiguiente, la 
diferencia de precios entre arabas cla-
ses no les da probablemente un mar. 
gen de beneficio mayor que el acos-
turnbrado. 
El mercado europeo está abatido á 
123. 4 X d . Mayo y Junio, 12s. 5^d . 
Agosto, lOs. 3d. Octubre-Diciembre, 
de la nueva cosecha. Según nuestras 
noticias, la causa de esta baja es que 
los especuladores en azúcar de la nue-
va cosecha, catán liquidando sus ope. 
raciones, temerosos de que las nuevaa 
siembras sean mayores de lo que SQ 
había calculado. 
Los recibos semanales ascienden á 
29,802 toneladas, como sigue: 
Tonelada. 
Cuba 16,532 
Puerto Rico 1.449 






A New Orleans llegaron esta semana 
2,500 sacos de Cuba y 19,000 sacos de 
Puerto Eico. 
EEFINADO.—El mercado está soste-
nido, sin cambio en los precios.. Muy 
pocas aperacioues se han llevado á ca-
bo durante la semana, excepto entre-
gas, las muy indispensables, por cuen-
ta de ventas anteriores. 
Ventas anunciadas desde A b r i l 28 
á Mayo 5. 
16,000 sacos centrífugas ¡de Cuba, em-
barque segunda quincena do Mayo, á 
3 3-16c. cf., base 96? 
85.000 sacos centrífuga de Cuba, en 
puerto, á flote y por llegar, á 3.1i4c. cf., 
base 96? 
9.000 sacos azúcar de miel de Cuba, en 
puerto, á 2.5^0. cf., base 89? 
3.000 toneladas centrífugas de Puerto 
Rico, embarque Mayo, á 4.5i8c. desem-
barcado, base 96?." 
Dice JEl JSconomista: 
" A pesar de existir en España anti-
guas y reputadas fábricas de productos 
químicos, ninguna de ellas había podido 
producir el éter sulfúrico en igualdad de 
condiciones que en el extranjero, como lo 
demuestra el hecho de que las subastas 
que el Estado realizaba para adquirir 
aquel producto con destino á las fábricas 
de pólvora se adjudicaban siempre á pro-
ductores extranjeros. 
Por eso nos merece aplauso el hecho de 
que á la últ ima de dichas subastas haya 
acudido con éxito una Compañía españo-
la, la Sociedad Leonesa de Productos 
N O T A S A Z U C A R E R A S 
E L M E R C A D O D E N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista Semanal del 5 
del actual, de los Sres. Czarnikow, 
Me. Dougall y Compañía: 
aLa tendencia de alza que demostró 
el mercado europeo, á principios de se-
mana, causó en éste el efecto correspon-
diente; y aunque hube una venta d* 
15,000 saco» de Cuba, á 3 3-16o. cf. 96 
grados, para embarque en Mayo, ha-
bía mejorado tanto la perspectiva, en 
vir tud de las noticias europeas, que uno 
de los refinadores independiente, largo 
tiempo inactivo, compró cuantos azúca-
res había en puerto y & flote, á 3% c. 
cf., 96 grados los de Cuba y á su equi-
valente, 4.5i8 c , los de otras proceden-
cias. A l día siguiente, otr© refinador 
operó á los mismos límites, sumando, 
en total, las transacciones efectuadas 
en los primeros tres días de este mes, 
unas 15 á 18,000 toneladas, incluyendo 
las ventas ao anunciadas. Hac ía mu-
chas semanas que no ocurr ían operacio-
nes de esta importancia. 
Estas ventas causaron muy buen efec-
to, porque pudo darse colocación á la 
mayor parte del azúcar que estaba en 
puerto y próximo á llegar, el cual pe-
saba en el mercado, y en seguida éste 
adquir ió mejor tono puesto que había 
compradores pero no vendedores á 3%c. 
cf. base 96 grados. 
El alza en Europa hizo suponer que 
la l iquidación especulativa había ter-
Toial 870,000 
Ultimamente, la demanda de refina-
do ha sido muy desalentadara, debido, 
en parte, á que el tiempo es demasiado 
fresco para la estación; pero principal-
mente al temor de que la enorme baja 
ocurrida en el azúcar en general, en 
A b r i l , produzca una baja semejante en 
el refinado. L a actual diferencia entre 
OBSEKVACIONES 
correspondientes al día 14 de Mayo, hecha t 
al aire libre en E L A L M E N D A R E S , Obis-
po 54, para el DIARIO DH LA MAKINA. 
lemperawr» 
M á x i m a . 






Barómetro álafc 8,762 mim., á las 4, 762. 
O R R E O 
p e P a r í s 
es hoy en d í a la tienda qne se impone por sus precios bara-
t í s imos y su esp lénd ido surtido en telas y adornos de fantas ía . 
La colección de encajes y adornos de todas clases; de eta-
minas, canevás , o rgandíes y velos estampados; de muselinas 
bordadas suizas y otras telas de alta novedad; de cortes de 
vestido en caja para calle y baile, no tiene igual. 
Tiras, entredoses y telas bordadas de hi lo .—Ult imos mo-
delos de corsets D E O I T - D E V A N T , á $5-30 oro y |8-50. 
S A N A K O K , el corset m á s elegante de los conocidos. To-
das las Señoras de la Habana lo usan. 
c5V C o r r e o d e S P a r i S j Obispo 8 0 . 
L A CASA DE LOS MOLDES Y LIBROS DE MODAS. 
C-880 
E Z Y C a - - T e l é f o n o 398 . _ 
alt 6fr-5 
F U N D I R 
de casimir inglés para verano, d i b u -
jos de novedad, corte ú l t i m a moda, á 
$12-25 oro. 
de alpaca negra ó de listas con buenos 
forros, y confección superior, á 
$12-25 oro. 
de muselina inglesa superior, ó alpa-
cas clase extra, á $14-40 oro. 
L a r o p a h e d í a d e e s t a c a s a 
J Í n t i g u a d e ^ U a l l e s j 
con la ele otras procedencias. Diariamente renovamos nuestro surtido de ropa hecha, y 
siempre empleamos géneros de novedad. As i es que nuestra ropa hecha representa 
M : O X > - A . " S - XJ^. : E S Í E S o - - ¿ 3 L : K r o l e -
ó l e 
1 ? o r u j o s 
con americana cruzada, de d r i l b lan-
co ó crudo, calidad superior, á $3-80 
oro. 
de alpaca negra ó listitas, confección 
esmerada, á $6-GO oro. 
• T n r o / j o s 
de casimir inglés muy ligero, con muy 
bucons forros, á $o-80 oro. 
a j o s 
marinera, d r i l muy fuerte y gran co-
lección de modelos para elegir, á 
$1-40 plata. 
marinera, de d r i l ingles, colores só-
lidos, muy elegantes, á $1-80 plata. 
marinera, forma Rusa, de d r i l supe-
r ior , g ran novedad, á $ 2 - 4 0 plata. 
T 1 i r o j o s 
marinera, modelos gran f a n t a s í a de 
piqués blanco, calidad superior, á 
$4 -60 oro. 
JOS 
marinera, de p i q u é blanco superior, 
modelos Rusos, á $4 -50 oro. 
OS 
marinera, modelos alta novedad, de 
alpacas fan tas ía , á $5 -80 oro. 
^OS 
con amerinana cruzada, espalda par-
t ina, abertura, hombros de moda y 
de casimir ing lés l igero, á 13-40 oro 
• T r e t j o s 
de franela, listas ú l t i m a moda, con 
saco cruzado, p a n t a l ó n vuelto, » 
$15 oro. 
T r s t j o s 
de casimir inglés superior, con saco 
cruzado ú l t i m a moda, á $15 oro. 
Es una exposic ión permanente de las ú l t i m a s modas, y novedades para caballeros, jovencitos y niños, tanto en géneros como en confeccione»; 
C-857 
SAN 0» 
1 1 I I I S Í A - E d i c i ó n é@ l a tarde.-SWayo 15 de 1905. S 
pboduggíon m m i m i u m m m i 
Z A F R A DE^!904-1905. 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 30 de A b r i l de 











Santa Orna del Sur 
Nudvitas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaia 
Trinidad 










Santa Cruz del Sur 
l íuevi tas 
Gibara y Puerto Padre 
Zaza 
Trinidau 
Consumo local, 4 meses. 
Existencia 1? Enero (fruto viejo) 
Bcbd0 hasta 30 A b r i l en puertos 












































































Nota.—Sacos de 320 libras.—Toueladas de 2,240 libras. 
Habana, 30 de A b r i l de 1905. 
JOAQUÍN GUMÍ.—FEDEKIOO MEJBB. 
PROVINCIAS 
PINAR DEL RIO 
Mayo Jf de 1905. 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
K I N A . 
Muy señor mío y distinguido compa-
fiéío: siento comunicarle una triste no-
ticia. La señora Florinda J iménez de 
Prieto, esposa del presidente de la Co-
lonia Española de esta capital, falleció 
en la madrugada de hoy víctima de un 
violento ataque de fiebre tifoidea, que 
#e complicó úl t imamente con una afec-
ción cardíaca. La muerte de la señora 
de Prieto ha impresionado tristemente 
á esta sociedad donde era muy aprecia-
da la distinguida dama por sus emi-
nentes cualidades, por su s impat ía y 
sus virtudes. Esposa amantís ima y ma-
dre ejemplar, deja en el hogar un va-
cío que j amás podrá llenarse, y un re-
cuerdo en el ánimo de todas sus amis-
tades que nada borrará. 
Su entierro, verificado á las cinco y 
media de la tarde, resultó una manifes-
tación expresiva del duelo ocasionado 
por su muerte, y á la vez muestra sig-
nificativa de la consideración que goza 
don Enrique Prieto entre todos los ele 
mentes de Pinar del Eío. 
Más de treinta coronas, entre ellas 
una muy lujosa de la Junta Directiva 
de la Colonia Española, llevaba delan-
te de sí el lujoso féretro, que fué con-
ducido al lugar del eterno descanso en 
hombros de parientes y amigos de los 
dolientes. i 
Figuraba en el cortejo fúnebre el cle-
ro con cruz y ciriales, la Colonia Espa-
ñola presidida por don Eicardo Cue-
vas, primer vicepresidente del Centro, 
el Gobernador eivi l , los magistrados 
señores Pichardo y Herrera; los cate-
dráticos doctores Arias, Cuesta y Fer-
nández; el jefe de Obras públicas señor 
Estéfani, y otras muchas personas dia 
tinguidas, así del elemento español co-
mo del elemento cubano. 
Descanse en paz la virtuosa dama, 
que mereció tan grandioso y sincero 
homenaje de general simpatía, y reci-
ban su esposo ó hijos el sentido pésame 
que desde las columnas del DIAHIO D E 
LA MARINA les envío. 
El fallecimiento de la señora de Prie-
to y algunos casos de fiebre tifoidea que 
existen en la población, han dado lugar 
á un principio de alarma en el vecin-
dario, que irreflexivamente teme que 
las obras de saneamiento del arroyo de 
Yaguroma, há poco comenzadas, den 
lugar á una epidemia mortífera. 
Puedo, sin embargo, asegurar una 
cosa, y es q u e ©1 departamento de 
Obras Públ icas atiende todas las pres-
cripciones de higiene preventiva acon-
sejadas por la Junta de Sanidad, em-
pleando para los trabajos de excava-
ción los más poderosos desinfectantes, 
por lo que es de suponer que no influ-
yan las obras en el estado poco satisfac-
torio de la salud pública. 
De usted atento a. y c. q. b. s. m., 
E l Corresponsal. 
SANTA CLARA 
Mayo 2 de 1905 
SAN P A B L O D E C R U Z E N SANTA C L A R A . 
Gran solemnidad han revestido las 
fiestas religiosas que los ER. PP. Pa-
sionistas de Santa Clara han celebrado 
en esta ciudad este año en honor de su 
Santo Fundador y Apóstol San Pablo 
de la Cruz, el día 19 del corriente. 
Atentamente invitado llegó á las sei 
de la tarde del 30 de A b r i l últ imo á la 
estación de esta ciudad el I l tmo y Ee-
verendísimo señor Obispo deCienfue-
gos, acompañado del elocuente orador 
sagrado E. P. Balsalobre, de un P. Pa-
sionista y del señor Cura de la Espe-
ranza. 
Esperaban en la estación con rel igio-
so entusiasmo al Prelado Diocesano, el 
señor Cura Yicario de Santa Clara 
acompañado del de la Divina Pastora: 
el Superior de los Pasionistas con otros 
EE. PP. de la Orden con numeroso 
pueblo, todos ávidos de besar su anillo 
pastoral y de saludar al joven Prelado, 
cuyo rostro apacible revela todo el fon-
do inagotable de bondad que encierra 
el corazón de tan celoso pastor. 
Una religiosa familia cedió un mag-
nífico coche en que S. S. I l tma. fué 
conducido al hermoso templo del Buen-
Viaje, donde gran mult i tud de fieles, y 
algunos PP. recibieron al Prelado con 
el ceremonial correspondiente. 
E l telnplO presentaba un aspecto ver-
daderamente encantador luciendo sus 
mejores galas entre abundante ilumina-
ción bien combinada, y la concurrencia 
de fieles era tanta, que hacía difícil á 
S. S. poder llegar hasta' el altar del 
Mes el más hermoso del-afio; mes en que la naturaleza, siempre pródiga y exhuberante en 
este pedazo de Paraíso llamado Cuba, viste sus mejores galas. Por eso 
éiempre atento á vestirse con el ropaje más bello, tiene á la venta el más ¿(spléndido surtido de 
artículos que ojos humanos vieron. 
Crepé de China (última novedad). Etaminas estampadas, oigan di s franceses, muselinas sui-
zas, muselinas de cristal en todos precios y colores, Encajes orientales. 
De todo lo más nuevo y elegante el mejor surtido. 
La tienda que en menos tiempo adquirió más fama. 
San Rafael 3t*, esquina á Caliano-—Teléfono n . 1 2 5 0 . 
Nota: Conviene no olvidar que además de vender más barato que nadie, se dan Sellos In te r -
nacionales como obsequio por comprar al contado que son canjeados por magníficos objetos de 
adorno y utilidad en Prado 110, B. Los viernes, día de moda, SELLOS dobles. 
Santísimo Sacramento, donde hizo ora-
ción algún tiempo y ante el cual había 
un gran canasto de rosas naturales que 
eran como el símbolo de aquellas ar-
dientes plegarias y fervientes oraciones 
que al otro día gran número de corazo-
nes generosos y almas fieles elevarían 
ante aquel mismo altar hasta el Trono 
de Dios al recibir el Pan Eucaríst ico de 
manos del mismo Prelado. 
Poco después empezaron los santos 
ejercicios de la noche y colocado en su 
trono el señor Obispo, el P. Balsalobre, 
acompañado de los señores Curas de la 
Esperanza y de la Divina Pastora, en-
tonó la Salve, ejecutando el coro la del 
Maestro Eslava con armonium, violiues 
y otros instrumentos y las mejores vo-
ces de esta localidad. 
Después de concluida la parte reli-
giosa se quemaron bonitos fuegos artifi-
ciales en la plazuela del templo, con 
gran aplauso de la numerosa concu-
rrencia. 
E l día 1?, desde temprano, las cam-
panas del templo revelaban entre ale-
gres cohetes que era un gran día para 
los PP. Pasionistas y desde luego se 
notaba por las calles de la ciudad qu-x 
los fieles se disponían á tomar parte en 
sus fiestas." 
Después que se celebraron varias mi-
sas, á las siete celebró el señor Obispo 
asistido de los PP. Pasionistas y dió la 
Sagrada Comunión como á trescientas 
personas, que con edificante piedad se 
acercaban al Celestial Banquete. 
Algo después de las ocho principió 
la misa solemne que celebró el P. Bal-
salobre asistido del P. Cecilio y del 
P. Cañamero, y acompañaban al Prela-
do en su trono el señor Cara de la Es-
peranza y un P. Pasionista. 
Después del Santo Evangelio, acom-
pañado de varios Sacerdotes, S. S. llus-
trísima s© dirigió al púlpi to para can-
tar las glorias del gran San Pablo de la 
Cruz. 
l ío quedaron frustradas las esperan-
zas del numeroso y selecto auditorio de 
ambos sexos que había invadido el 
templo hasta hacer materialmente im-
posible caber más, teniendo gran parte 
que agruparse á las puertas para poder 
oirle. 
Por el mismo texto que empleó el 
Prelado para empezar su oración se 
comprendió que t ra tar ía un asunto sim-
pático y de actualidad; como efectiva-
mente lo hizo, pero confieso mi incapa-
cidad para reseñarle y temo más bien 
destrozar aquel exordio tan hermoso y 
aquella serie de ideas tan perfectamen-
te manifestadas en períodos sabiamente 
combinados durante todo el discurso, 
que yo dar una idea sin desnaturali-
zarle. 
Empezó con esa propiedad que bien 
cabe al Prelado que habla á sus dioce-
sanos preguntándoles si entienden la 
palabra Libertad y con elocuencia bas-
tante, palabra fácil, acción natural y 
bien traída, modestia y unción santa, 
hizo nn bellísimo exordio en el quetra-" 
jo á sus oyentes al buen conocimiento 
de la libertad. 
En este sentido llevó su discurso en 
todo su fondo filofófico y siempre reli-
gioso: discurrió pbr las diversas posi-
ciones de la escuela social y trayendo 
luego paralelos muy bien acomodados 
á la vida del Santo Fundador, en los 
que hizo ver como San Pablo entendió 
la verdadera libertad y supo oponerse 
á las t iranías, para llegar á la consecu-
ción de sus legít imas aspiraciones y del 
fin supremo para que fué criado. 
Hizo breves y respetuosas reflexio-
nes á la mujer, como para indicarle 
que á esas galas y atabíos con que se 
presenta en la sociedad, debe traer tam-
bién ornada su inteligencia con el cono 
oimiento de Dios y bien hecha en la 
práctica de la vida cristiana para que 
sea poderoso baluarte contra la t i ranía 
solapada que se cubre precisamente con 
la capa de la libertad. 
Concluyó manifestando á s u s oyentes: 
que cada uno podría seguir según su 
criterio, según los dictámenes de su 
conciencia, pero que él les decía estar 
seguro de que si imitaba á San Pablo 
de la Cruz se salvaría, y si no le imita-
ba se condenaría, terminando con una 
plegaria al Santo Fundador. 
Concluyó la fiesta con la bendición 
papal y las indulgencias que publicó el 
señor Cura de la Esperanza. 
Por la noche hubo santos ejercicios y 
se veneró la Santa Keliquia de San Pa-
blo. S. S. I l tma. permanecerá algunos 
días entre nosotros y dará confirmacio-
nes. 
¡Loado y bendecido sea Nuestro Dios! 
felicitados los ER. PP. Pasionistas por 
su constancia y su celo por las almas: 
verdaderamente son admirables por el 
feliz remate que han dado á las obras 
importantes que han hecho en su tem-
plo á pesar de su pobreza y la penuria 
de los tiempos, y felicitados seamos to-
dos por tener entre nosotros tau incan-
sables ministros del Señor. 
UN CATÓLICO. 
g5> 
m \ \\ B i i l G i 
DEL GENI M i l 
Debido á las excitaciones del Presi-
dente del Centro Asturiano Dr. D, Juan 
Bancos y Conde, modelo de presidentes 
cultos é ilustrados que no cesa de p ro-
curar en todo la mayor ilustración en la 
Sociedad que dirige, se han recibido 
numerosos donativos de obras literarias 
y científicas para la Biblioteca del Cen-
tro Asturiano, que sea dicho de paso, es 
la más nutrida que conocemos en Socie-
dades regionales, si bien todavía le fal-
ta mucho para ser lo que se llama en 
rigor una biblioteca completa. 
Las obras que han remitido sus auto-
res y algunos particulares que se han 
servido adquirirlas para el Centro Astu-
riano, son las que van á continuación y 
felicitamos antes al Dr. D. Juan Ban-
cos y Conde por sus nobles iniciativas 
en pro de la cultura. 
Obras donadas para la Bibl io teca del 
"Centro Asturiano'*. 
RAFAEL MARÍA DB .LABRA. 
La colonización en la Historia. 
Las Sociedades económicas de Amigos 
del País. 
Problemas déí día. 
La Reforma política de Lltraraar. 
AKMANDO PALACIO VALDJÉS. 
La Aldea perdida. 
Luis RobHiGUEZ. 
De mi AsturiasrAirés colados. 
ANSELMO Q. D E L V A L L E . 
Obras musicales. 
Aires asturianos. 
Rapsodia asturiana ntim. 4. 
Rapsodia asturiana núm. 5. 
Fantasía sobro motivos de la ópera: 
uUn bailo in maschera," de Verdi. 
Guajira popular. 
"La Partida" canción española. 
Jota de " E l Dúo de la Africana," da 
Caballero, transcrita para piano. 
Minué de W. A . Mozart, arreglado pa-
ra piano. 
Tres transcripciones de " E l Dúo de la 
Africana." 
Transcripciones gallegas. 
RAFAEL ALTAMIUA.—Catedrático de 
la Universidad de Oviedo. 
Historia de la propiedad comunal. 
Psicología y literatura. 
Lecturas para obreros. 
VALENTÍN D E LILLO Y HEVIA. 
"Sontrodo" Poesías. 
INOCENCIO ARAMBARRI. 
Tratado de teoría musical para uso de 
los niños. 
ANTONIO Soto.--Director de la Revista 
de Tribunales de Madrid. 
Tomo X X X V I I I de la Revista, corres-
pondiente á 1904. 
Almanaque judicial para 1905. 
VICTORIANO SUAREZ. 
El juicio pericial y ísu procedimiento, 
por D. Joaquín Costa. 
La situación jurídica de la Iglesia ca-
tólica en los diversos Estados de Europa 
y de América, por don Joaquín Sirón y 
Areas. 
VITAL AZA. 
El sombrero de copa. 
La praviana. 
Francfort. 
F É L I X D E ARAMBURO Y Z U L O A Q A . — 
Rector dé la Universidad de Oviedo. 
Monografía de Asturiaf?. 
Historias de pájaros que parecen da 
hombrea. 
BERNARDO ACEVEDO Y HUELVES. 
Ultimos momentos de Jovellanos. 
La Nueva Asturias, Poesías 
Catecismo español de derecho usual. 
Catecismo español de instrucción cívica. 
Nociones de derecho usual español, 
"Dos poesías." 
Boal y su concejo. 
Legislación del Impuesto de derechos 
reales y trasmisión de bienes. 
Los vaqueiros de alzada en Asturias. 
JOSÉ QUBVEDO. 
Batalla del Guadalete-Poesía en bable 
asturiano. 
La batalla de Sao del Indio en la isla 
de Ouba.-Poema en bable, con un pró-
logo de "Clar ín" . 
Disiisari "La Garií." 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
DB. M. DELFÍN. 
M U E B L E S . 
Juegos de cuarto. J uegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido e s 
inmenso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
„ sala „ 24 „ 500 
„ comedor 82 800 
,, antesala ,, 25 „ 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
JiBorl)fllla.Goiosí8laS2á58. 
G835 1 My 
H F R E SELECTO! 
c873 alt 4t-á 
Y V A L I O S A S S O R P R E S A S D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S , 
T a / e s x¡ Q i a , 
© 
^Atareos, ¿ Jaquecas , J 
^Atales d e l es tómago | 
i 
E F R E S C O - A G R A D A B L E . - I N A L T E R A B L E , - E F E R V E S C E N T E , / 
DEL CALOR, S E E V I T A N C O N ¿ 
Ü N A C U C H A R A D A T O D A S l 
L A S M A Ñ A N A S . EN LAS FARMACIAS ACREDITADAS 
• D r o g u e r í a y F a r m a c i a 
R E U N I O N " 
5 J O S E - HABANI 
TENIENTE REY Y qOMPOSTELA 
FOLLETIN 
N O V E L A E S C E I T A E N 
POR PONZON DU 
FRANCÉS 
TBRKAIL. 
Eeta novela se halla de vonta en la Mo-
derna Poesía, Obispo, 135 y 137.) 
(CONTINUA) 
—Vamos—murmuró el banquero al 
oído de Malvina—Mauricio ha hecho 
una de las suyas, ha" hablado de Ful-
men, y veréis á lo rd G...,enternecerse 
y llorar, , y á Musgosa darnos un espec-
táculo. PreparérnoQOS á reir. 
Pero el banquero se engañó en esta 
ocasión como en otras muchas. Lord 
G....dominó su emoción y miró fijamen-
te á Mauricio. 
—{.Conocéis mucho á Fulmen? 
—Todos la hemos conocido mucho, 
mi lord. 
—¿La habéis visto hace poco? 
—Hará unos seis meses. 
E l inglés suspiró. 
Entonces, ¿cómo podéis asegurar 
q«e me ama todavía?—preguntó con 
dulzura. 
Pero Musgosa interviniendo, se apre-
suró á decirle: 
—¡Oh! Cándido hijo de Albión: pa-
ra que Fulmeu os amase todavía, sería 
Í T T 0 <lue alSuna vez oa hubiera «mado. 
— Y me ha amado—replicó el inglés 
con toda calma.. 
—¿A vos?,...estáis equivocado. 
—Me ha amado como pudiera amar 
á su padre, que es todo cuanto yo le ha-
bía pedido. 
Lord G,..,pronunció con emoción la 
frase y luego siguió fijando los ojos en 
la techumbre. 
—Permitidme que os diga, milord, 
que lo que acabáis de decir es una 
impert inencia—exclamó Eosa. 
Lord G,..,la contempló fríamente, y 
luego le dijo: 
—Me dieron el primer caballo de 
montar cuando yo tenía i rece años y lo 
tuve durante seis, hasta que por habér-
sele roto un remo en Kewraarket, fué 
preciso sacrificarlo. Lloró como un ni-
ño la pérdida de m i caballo, y aunque 
luego he tenido otros tan hermosos, tan 
nobles y de tan buena raza como aquel, 
sólo á aquel he querido: no se quiere 
más que á un caballo en la vida. 
—Perdonad—le in ter rumpió seca-
mente Musgosa—pero desearía saber 
qué es lo que puede haber de común 
entre esa historia de caballos y Ful-
men. 
—Pues que Fulmen es la mujer á 
quien yo he amado por ella misma, y 
vos, el ídolo que visto y engalano para 
mi gusto y capricho. Vos representáis 
el segundo caballo de silla; Fulmen el 
primero. 
—Sois galante en vuestras compara-
ciones—murmuró Musgosa ahogada por 
la cólera. 
—Pero sé reparar siempre el daño 
que causo—replicó lokd G. . ,—Mañana 
temprano tendréis en vuestra casa la 
riviére de diamantes que tanto os llamó 
la atención en el Palais Eoyal. 
—¡Bien por el nabab!—-exclamaron á 
coro los oyentes. 
— E l vuestro ê  un amor de lord—le 
dijo Eosa cambiando de tono y de len-
guaje, y enviando al inglés su sonrisa 
más encantadora. 
Este continuó preguntando al audito-
rio con voz firme: 
—¿Sabéis qué es de Fulmen? 
—Quizá—repuso una dama que no 
había hablado hasta entonces. Aquella 
dama era Bl.idah, antigua amiga de 
Fulmen, Blidah á quien vimos una no-
che en casa de la bailarina en los co-
mienzos de esta historia, y á la que 
oimos decir que estaba en poder de 
gentes desconocidas y á merced ante la 
amenaza de que, de no ser así; no le 
devolver ían nunca su hijo. 
—¿Es decir, que vos sabéis?.. .—inte-




st-Sí; pero no 
apresuró á manifestar B l i d a h . — S i n 
la palabra—exclamó 
puedo decíroslo—se 
embargo, si leves manifestaciones os 
bastaran, no tenga inconveniente,,. 
—Veamos. 
—Fulmen ema apasionadamente. 
—El inglés se puso lívido y rojo al-
ternativamente. 
—Sí,—continuó diciendo Blidah — 
Fulmen ama con todo su corazóu, y ese 
amor lo ha impulsado á alejarse de vos, 
lord G.,, á abandonar el teatro, á re-
nunciar á todo, 
—Pero... ¿por quién? 
—Yo, yo lo sé—exclamó Mauricio 
Stefan, 
—¿Que vos lo sabéis?, . . 
—¡Pues no! 
—Decid por quién. 
—Por Armando; por aquel joven que 
amaba á la Dama del guante negro. 
—Ko le conozco—dijo Eosa. 
—Yo sí—replico Stefan. 
— Y yo,—añadió Blidah—voy á da-
ros un consejo. 
—¿Qué será?—dijo el banquero. 
—Estéis donde estéis; en la mesa, en 
el juego, en el teatro, en cualquier par-
te, no pronunciéis j amás el nombre de 
la Dama del guante negro, si no queréis 
que ese nombre os acarree alguna des-
gracia. 
—¡Qué divertina es Blidah!—dijo 
l í in i -Pompadour—¡qué divertida! 
—¿Quién es la Dama del guante ncgrol 
—preguntó lord G,, . 
—Ea ella se ha encarnado el desti-
no fatal—repuso Blidah coa la más pro-
funda convicción. 
—¡Pomposa frase! — exclamó Mal-
vina. 
—¡Diantre!—dijo Mauricio—ved ahí 
por donde tal vez hallaremos la clave 
de un misterio. 
La mirada del inglés abandonó por 
décima vez la.? 'abores de la techumbre 
y se fijó en el periodista, quien conti-
nuaba diciendo: 
—Hace un año sobre poco más ó me-
no^, que cenamos en casa de Fulmen: 
debéis recordarlo. 
—Efectivamente; lo recuerdo b i e n -
dijo Malvina. 
— Y yo—repitieron varios convida-
dos—en casa de Fulmen, que era una 
gentil muchacha, un corazón de oro, y 
un demonio á la vez. 
—Un ángel—interrumpió, suspiran-
do, lord G... 
—Si continuáis haciendo de tal mane-
ra el elogio de esa mujer—exclamó con 
despecho Eosa—me retiro. 
—Cállate, Musgosa dijo Mauricio— 
y déjame continuar mi historia, 
—Continuad—repuso Eosa, dirigien-
do al inglés una mirada terrorífica. 
—Decía que hace uu año que cená-
bamos en casa de Fulmen, quien, como 
recordaréis, nos pidió un consejo. 
—Sí—interrumpió el holandés,—que-
ría casarse con milord. 
Lord G,,..palideció al oir aquello, y 
dijo: 
—Y aun me casaría con ella, si qui-
siera. 
—¡Bravo! 
—Lord G.,..e8, decididamente, un 
héroe del amor; las derrotas no le ami-
lanan. 
El periodista prosiguió, diciendo: 
— Lord G....no estaba allí á la sazóuj 
pero sí nuestro amigo Armando. 
El inglés cerró los puños, encoleri-
zado. 
—!N"o os incomodéis, milord—dijí 
Blidah—Si Mauricio no lo sabe, yo oa 
relataré la continuación de la historia. 
Fulmeu ama á Armando; pero A r -
mando; pero Armando no la corres-
ponde. 
—¿Continúa encaprichado de la da-
ma del guante negro?—preguntó Mal^ 
vina. 
—Sí, y si queréis, milord, casarca 
con Fulmen y que ella acceda á ser 
vuestra esposa, podéis conseguirlo. 
El pecho del inglés se dilató como si 
se sintiera aliviado de un peso, enorme. 
—Concluid. ¿Qué ha sido de ella?— 
preguntó. 
—¿De quién? ¿De la dama del guau-
to negro? 
—No; de Fulmen. 
—Dicen que está en Italia—se arries-
gó á decir Nini-Pompadour. 
(Cenítnuurá.) 
4 D I A R I O D E t é A . M A R I N A - E d i c i ó n do la tarde.-Mayo 15 de 1905. 
ÜN BANQUETE 
Nuestro querido amigo el señor dou 
Eamón Pérez, antiguo y respetable 
comerciante en esta plaza y prominen-
te miembro de la Colonia Asturiana 
de esta capital é individuo de la D i -
rectiva del Centro Asturiano, cuya 
Presidencia ha desempeñado con inte-
rés y celo bien probados, se embarca 
para España en el vapor-correo del día 
20, acompañado de su amable y distin-
guida esposa y de su bellísima sobrina, 
gala y ornato de la sociedad cubana. 
Y con este motivo, después de haber 
sido obsequiado, días hace, con un ban-
quete por varios comerciantes tasajeros 
y de víveres, sus compañeros, en el 
restaurant E l Louvre, quiso despedirse, 
á su vez, de sus no menos queridos 
compañeros de Directiva del Centro 
Asturiano, y de algunos periodistas 
que le profesan verdadera amistad y á 
quienes corresponde con la suya el se-
ñor Pérez. 
Efectuóse este segundo banquete 
ayer, domingo, á las once y media, en 
el restaurant E l Casino, que ha sufrido 
recientemente importantes mejoras en 
sus salones, aumentando con ellas sus 
excelentes condiciones en el local y con-
servando las que siempre ha tenido en 
su cocina y bodegas, para competir con 
las principales casas de su género, así 
en la excelencia de sus manjares y v i -
nos, como en lo esmerado de su servi-
cio. Buena prueba de ello es la lista 
de lo que constituyó el banquete de 
ayer. Hela aquí : 
V I N 0 3 
G R A V E S 
E . B U P O N T 
E N T R E M E S 
f Aceitunas 
Galantina de pavo 
•j Sa lchichón do Vich 
I Lengua de Cibalo 
[ j a m ó n de la Sierra 
H U E V O S 
Aprobada por la Asamblea la pre-
cedente proposición y con motivo de 
una duda que abrigaba el general Ea-
fael Portuoudo, se acordó declarar 
competente á la Asamblea Nacional 
para resolver sobre los acuerdos de la 
Asamblea Provincial de Santiago de 
Cuba que modifican el programa del 
Partido. 
Finalmente, fueron designados para 
formar la Comisión de Actas los seño-
res Alfredo Betancourfc, Gabriel Casu-
su, Teodoro Cardenal, Francisco 
Duque Estrada y Pedro Mart ínez Po-
jas. 
A C C I D E N T E S NERVIOSOS 
Son de resultados I N F A L I B L E S las P A S T I -
L L A S de OCHOA contra la E P I L E P S I A y 
ACC I D E N T E S N E R V I O S O S aún en los casos 
de 20 y 30 años de padecimiento.—Los enfer-
mos han de sugetarse E X T R I C T A M E N T E ó 
con todo R I G O R al tratamiento que señala su 
A U T O R , aumentando la DOSIS hasta que ce-
dan por completo los ataques y no dejando el 
P L A N , hasta que la curación esté completa-
mente A S E G U R A D A . 
Exig ir nuestro S E L L O de G A R A N T I / . 
Se remiten por C O R R E O y E X P R E S á todas 
partes de la R E P U B L I C A por L A R R ^ Z A B A L 
HNOS.—Droguería y Farmacia 
« « S A N J U L I A N , " 
R I O L A N U M E R O 99.— HABANA.—Unicos 
agentes de estas pastillas. 
C-860 7-2 
F R O U S A C . .Revoltillo Parisién 
P E S C A D O 
C H A T E A U I Q U E M Pargo Montpelier 
E N T R A D A 
C H A T E A U 
M O U T ü N 





f P O S T R E S 
C H A M P A G N E — 
Ch, H E I L D S I C K \ Pudín Gabinete 
C A R T A B L A N C A Frutas frescas 
L Quesos varioB 
Café, Tabacos y Licores. 
Primorosamente decorada la mesa, 
BOU profusión de flores y artística vaji-
lla, la ocuparon los comensales, entre 
los que, además de la Directiva del Cen-
tro Asturiano, se bailaban, como amigos 
del Sr. Pérez, el Sr. Eivero, director 
del DIAKIO D E L A MAKINA, el Sr. San-
ta Eulalia, del Heraldo de Asturias, el 
Sr. Novo, de La Unión Española, el 
Conde Kostia, cronista de La Lucha, y 
el Sr. Triay, también del DIAKIO Ex-
cusó su ausencia elSr. Fontanills, y fué 
acaso su asiento el único que quedó va. 
cante en la mesa para sesenta cubiertos-
Ocupó una de sus prcsidencies el señor 
Pérez, que tenía á su derecha al señor 
Eivero (D. Nicolás) y á su izquierda 
al Conde Kostia; y la otra el Sr. Bances 
Conde, que tenía á su derecha al señor 
García Marqués y á su izquierda el se-
ñor Triay. 
En medio de la más franca y cordial 
conversación fueron sirviéndose los 
manjares y escanciándose los vinos, ha-
ciéndose justicia al restaurant El Casi-
no. Ya en las copas el champagne, alzó 
la suya el Sr. Pérez para hablar, con la 
noble sinceridad que es su característi-
ca, abriendo su corazón á las más gran-
des expansiones| y explicando el objeto 
de aquel modesto almuerzo—suntuoso 
debió decir. Muy aplaudido fué el se-
ñor Pérez por su hermoso briadis. Y 
no menos lo fué el entusiasta y caballe-
roso Presidente del Centro Asturiano, 
Sr. Bances Conde, por las fáciles y elo-
cuentísimas raanifestaeiones que hizo, 
contestando al brindis del Sr. Pérez. 
Hablaron después, entre otros, los 
señores García Marqués, Villaverde 
(D. José Mar ía ) , Pumariego, Pola, 
Triay y otros, muy aplaudidos todos. 
Terminado el almuerzo, una comi-
sión de la Directiva del Centro Astu-
riano pasó á la morada del amable an-
fitrión, á ofrecer á la distinguida espo-
sa del Sr. Pérez el|hermoso ramo de flo-
res que ocupaba el centro de la mesa. 
L O S M O D E R A D O S 
Con asistencia de gran número de 
Delegados y de los Representantes y 
Senadores por las provincias de Pinar 
del Río, Habana, Matanzas, Camagüey 
y Santiago de Cuba, se reunió en la 
noche del sábado en la morada del Dr. 
Ricardo Dolz, Empedrado número 5, 
la Asamblea Nacional del Partido Mo-
derado. 
E l doctor Manuel R. Silva, presi-
dente de la mesa provisional, abrió la 
sesión declarando terminadas las ges-
tiones de aquella y el Secretario, Dr. 
Florencio Villuendas, leyó los a r t í cu -
los de los Estatutos referentes á la cons-
ti tución de la Asamblea Nacional. 
Después de acordarse un voto de 
gracias para la mesa provisional, el se-
ñor Alfredo Betancourt propuso se 
acordase aplazar los trabajos de la 
Asamblea hasta tanto puedan concu-
r r i r los delegados de la provincia de 
Santa Clara y que se ratificase la con-
fianza en la mesa provisional á fin de 
que continúe funcionando, dejando á 
su criterio citar á una próxima reu-
nión. 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
Aguila 2 0 1 . 
E L P A S E O 
dsso 57, espina á k m i 
. . ^ V V T R ^ P|lete^as que reciben e] ca l -
Eado E X T R A de P. Cortés y Ca., reconocido 
por las eminencias del giro como el meior del 
mundo por BUS condiciones E S P E C I A L E S en 
hormas y estilos. 
Se admiten encargos en pares sueltos v se 
remiten á todas partes. 
Gran variedad en calzado esoañol y ameri-
cano de última novedad. 
ti-15 
EN P A L A C I O 
Los senadores por Oriente, señores 
Bravo Correoso y Bey; los representan-
tes señores Bóveda y Mart ínez Eojas, 
y el alcalde y primer teniente de al-
calde de Santiago de Cuba, señores Ba-
eardí y Meza, llegados esta mañana 
por el tren Central, han estado en Pa-
lacio á saludar al señor Presidente de 
la República, celebrando después un 
cambio de impresiones sobre polít ica 
en general. 
Los referidos señores pasaron des-
pués á la Secretaría de Gobernación á 
saludar al Sr. Freyre Andrade. 
E L G E N E R A L MÁXIMO GÓMEZ 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno 
do esta provincia un telegrama de San-
tiago de Cuba, participando que el ge-
neral Máximo Gómez inspiraba serios 
temores. 
La últ ima noticia recibida en aquel 
centro á las diez y cuarenta y cinco 
minutos de la mañana de hoy, es más 
tranquilizadora. 
E l cable recibido, dice así : 
''Gobierno Civ i l . 
Habana. 
Generalísimo, menos grave. 
Y alíente." 
NO H A Y T A L 
E l departamento de Estado declara 
que no ha recibido ninguna reclama-
ción por conducto del Ministro de los 
Estados Unidos respecto á quejas for-
muladas por la Compañía de Expresos 
americanas de la Habana, y á las cuales 
hace referencia un telegrama que pu-
blicó E l Mundo en su edición de la ma-
ñana de ayer. 
B A I L E S U S P E N D I D O 
A causa de la enfermedad del gene-
ral Máximo Gómez, ha sido suspendi-
do el baile anunciado para la noche del 
17 en la Secretaría de Estado y Justi-
cia. 
L A L I G A A G R A R I A 
E l presidente y vocales de la Liga 
Agraria, señores Oasuso CD. Gabriel), 
Marqués de Esteban, Theyer, de la O. 
García (D. José) y el secretario señor 
Vildósola, visitaron hoy al Sr. Presi-
dente de la Eepúbl ica para suplicarle 
que recomiende á las Cámaras la inme 
diata aprobación de la ley de inmigra-
ción. 
E l «Tefe del Estado les contestó que 
así lo ha rá por tratarse de un asunto de 
tanta importancia prra el desarrollo de 
la agricultura del país, por cuyo bien-
estar él se interesa sin descanso. 
T A M A Y O Y CÉSPEDES 
La Asamblea Provincial de Santiago 
de Cuba del Partido Moderado ha acor-
dado dar por eliminados de dicha agru-
pacicn política á los señores don Eudal-
do Tamayo y don Carlos M. de Cés-
pedes, no resolviendo nada acerca de 
la reclamación de las actas de Senador 
y Eepresentante que ambos señores, 
respectivamente, deben al Partido que 
los eligió, por considerar la Asamblea 
que cumrde á los interesados devol-
verlas. 
P A R A O R I E N T E 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba, por el Ferrocarril Central el Go-
bernador de la Habana, general ISTuñez, 
el representante doctor Carlos de la 
Torre, el doctor José Pereda y los se-
ñores Urbano y Bernardo Gómez, 
Dicho viaje lo motivan las noticias 
recibidas de aquella ciudad respecto de 
la salud del general Máximo Gómez. 
¡ A G U A ! 
Dia t rás dia recibe el Alcalde de 
Marianao, don José Mar ía Godinez, 
nuevas quejas del vecindario de la Cei-
ba, por la falta absoluta de agua en to-
do aquel lugar. 
Se instalaron las cañerías para ese 
servicio, pero nada más. 
E l agua DO llega. 
Dicho Alcalde está obligado á poner 
remedio á ese mal impidiendo que cie-
rren las llaves de paso, que en la es-
tación actual resulta doblemente sen-
sible. 
P A R T I D O M O D E R A D O . 
Comité de Jesús Marta 
De orden del señor Presidente, cito 
por este medio para que se asista á la 
Junta extraordinaria de Directiva que 
ha de celebrarse esta noche lunes 15 de 
Mayo, á las siete, en el número 111, 
Suárez, interesándose la mayor pun-
tualidad en la asistencia.—El Secreta-
rio, Alfredo Sílvera. 
Si desea usted seis retratos 
superiores por un peso plata, 
vaya á San Kafael 32, Otero y 
Colominas, íbtósíratos. 
E N L A C A L Z A D A D E L 
C E M E N T E R I O 
Por el vigilante 333 fuó conducido á 
la Estación de Policía del Vedado, el 
moreno Jacinto Beltrán, natural de 
Güines, de 99 años, casado y vecino de 
Gloria núm. 46 á quien detuvo á vir tud 
de la acusación que le hace el italiano N i -
colás Gentil Sag-rari, residente en el nú-
mero 29 de la calzada del Cementerio, 
de haber disparado un tiro de revolver 
contra el mernor Marceli ¡o Ferrer, quien 
afortunadamente salió ileso de la agre-
sión. 
A l tratar el expresado vigilante de de-
tener al acusado intervino en la cuestión 
otro italiano nombrado Grottala Rafael, 
del propio domicilio que Gentil, quien 
insultó y agredió á dicho policía, por lo 
que éste lo detuvo, Grottala se quejó de 
haber sido lesionado por el policía sin 
motivo para ello. 
Ue este "suceso conoció el señor Juez do 
guardia. 
E N E L P A L A C I O P R E S I D E N C I A L 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistido en la mañana de 
ayer don José García Fonseca, de que-
maduras en los dedos índice y pulgar 
de la mano derecha, y planta del pié iz-
quierdo, de pronóstico leve. 
Estas lesiones las sufrió casualmente 
con la corriente de un alambro eléctrico, 
en el Palacio Presidencial donde está 
empleado. 
E l Dr. Fontanills, se hizo cargo de la 
asistencia del lesionado. 
E N R E G L A 
La menor blanca Caridad Parias, de 
8 años y vecina de Céspedes núm. 108, 
tuvo la desgracia de que al estar jugando 
con otros niños en la loma ' 'S impat ía" 
en Regla, se cayó de una escalinata, su-
friendo lesiones graves. 
Dicha menor fuó recogida por un par-
do y entregada á sus familiares. 
D E S A P A R I C I O N D E U N 
D E P E N D I E N T E 
En la segunda Estación de Policía se 
presentó en la mañana de ayer, don Ma-
nuel Nuevo, vecino de Sol nám. 8, par-
ticipando que desde el día anterior ha-
bía salido á cobrar unas cuentas, su de-
pendiente Manuel Figarola, y como no 
había regresado aun á, la hora que daba 
este parte, sospechaba le hubiera ocurrido 
alguna desgracia. 
ROBO 
A l blanco Fidel Portillo López, vecino 
del cuarto número 82 del Cuartel de Ma-
deras, le robaron durante su ausencia 53 
pesos plata que guardaba en su baúl. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
LESIONES 
En la calle Trocadero esquina á Crespo, 
tuvo la desgracia de caerse del pescante 
del carro de riego número 6, el blanco Mi -
guel Galludo Valdós, al chocar dicho ca-
rro con un tranvía eléctrico, siendo el he-
cho casual. 
Gaiindo sufrió lesiones de pronóstico 
leve. 
CON A L C O H O L 
A l inflamarse el alcohol que contenía 
un garrafón, sufrió quemaduras de segun-
do grado en la mano derecha, don Remi-
gio Rodríguez Fernández, natural de Es-
paña, dueño y vecino del establecimiento 
de víveres calle .5? número 69. 
. E l estado del señor Rodríguez fué cali-
ficado de menos grave. 
H U R T O E N U N A ESTACION 
D E P O L I C I A 
Por sospecha de que sea el autor del 
hurto de una cartera y reloj, propiedad 
del vigilante de la 7̂  Estación número 
613, fué detenido el moreno Alberto Mar-
tínez Betancourt. 
El detenido, que estaba empleado en la 
limpieza de la citada Estación, cumplía 
ayer una condena impuesta por el Juzga-
do Correccional del segundo distrito. 
M E N O R L E S I O N A D O 
Anoche tuvo la desgracia de sufrir un $ 
caída en los momentos de ir corriendo 
por la calle de Cerrada del Paseo esquina 
á Zanja, el menor Antonio Ugarte Arce, 
de 5 años, causándose la fractura com-
pleta de la clavícula izquierda, de pro-
nóstico grave. 
CON U N A P I E D R A 
Doña Dolores Montenegro Fuentes, 
vecina de Apodaca núm. 17, fué asistida 
en el Centro de Socorro del primer dis-
trito, de una herida en la cabeza de pro-
nóstico leve, que le causó con una piedra 
un menor desconocido. 
E l hecho fué casual. 
E N E L C E N T R A L ««LA T E R E S A " 
En la casa de salud " L a Purísima 
Concepción" ingresó ayer D. Manuel 
Camaño Veira, natural de España, de 31 
años, vecino del Central "La Teresa", 
para ser asistido de una herida por pro-
yectil de arma de fuego en la pierna 
izquierda, que sufrió casualmente al caer 
y dispararse un revólver que estaba so-
bre una silla. 
E l suceso tuvo lugar en el Central ya 
expresado. 
F R A C T U R A G R A V E 
A l caerse de un caballo, en el patio de 
la casa Falgueros número 12, sufrió la 
fractura del segundo metocarplano, el 
blanco Antonio Iglesias Piñeiro. 
Su estado fué calificado de grave. 
s e t a 
E N T A L L A P I E D R A 
E l policía del puerto número 14, B. de 
Luna, detuvo ayer y condujo á la esta-
ción del puerto al marinero de la goleta 
americana "Eduard Stewart", Leopold 
Estrandrell, acusado por el capitán de la 
goleta "Albe r tD . Mi l les" ,Mr . E. Snow, 
de haberse introducido dicho marinero en 
su embarcación y al ser requerido le 
agredió, por lo que se vió precisado á de-
fenderse. 
Ambos individuos resultaron lesiona-
dos, siendo asistidos en la casa de socorro 
del primer distrito. 
Por la policía del puerto se levantó el 
acta correspondiente. 
H U R T O 
Ayer participó á la policía del puerto 
la camarera del vapor cubano María He-
rrera, doña Consuelo Lozano de López, 
que como á las doce y media tlel día ha-
bía llegado á gu camarote, notando la 
falta de un reloj de oro de 18 kilates, con 
una estrella en la tapa con chispas de 
brillantes, una leontina de plata dorada 
y un porta-moneda de piel, conteniendo 
$2 36 cts. plata, todo lo cual aprecia en 
$36 30 cts. oro español. 
La señora Lozano sospecha de tres in-
dividuos de la raza de color y en el ayu-
dante de cocina del citado vapor que fué 
el que llevó á bordo á los citados indi-
viduos. 
E l sargento Ríos de la policía del puer-
to levantó acta dando cuenta al Juez co-
rrespondiente y remitiendo al vivac á dos 
de los morenos que fueron detenidos. 
Servicio de la Prensa Asooiada 
D E TÍOY 
E X P O R T A C I O N P R O H I B I D A 
Tokio, Mayo 15.— E l gobierno ha 
prohibido la e x p o r t a c i ó n del c a r b ó n . 
L A E S C U A D R A RUSA 
Londres, Mayo í /> .—Telegraf ían de 
Saigon, que mientras se h a c í a i l la 
escuadra del a lmirante Rojestvensky 
en el mar de la China con rumbo ha-
cia el Norte, se ha sabido de manera 
positiva, que ha vuelto á entrar en 
la b a h í a de Hankoke , en la cual aun 
permanece. 
Por otra parte, en despacho de S ín -
gapore, fecha de hoy, se anuncia que 
el viernes pasado fueron avistados 
trece buques de guerra rusos frente 
al Cabo V a r e ü a , á 5 0 millas al Norte 
de la b a h í a do K a m r a u h , 
I N T E N T O FRUSTRADO 
Saigon, Mayo lS ,—¥ui vapor inglés 
Carlisle, fuó detenido a q u í por sospe-
cha de que llevaba contrabando de 
guerra á su bordo; aunque su destino 
p r imi t ivo era Vladivostok, se despa-
chó a q u í para Puerto A r t u r o , pero 
habiendo perdido la hél ice en la t ra-
vesía, fuó remolcado á Manila, en 
cuyo puerto in tentaron algunos pes-
cadores japoneses echarlo á pique. 
D I A T R A N Q U I L O 
San JPetersbiirc/o, Mayo 15.—El d ía 
de ayer, á pesar de lo que se c re ía ge-
neralmente, ha t ranscurr ido bastante 
tranquilo, h a b i é n d o s e anunciado so-
lamente algunos leves disturbios pu-
ramente locales; por este motivo, las 
autoridades se incl inan á creer que 
ha desaparecido ya todo peligro de 
serios d e s ó r d e n e s interiores, aunque 
hayan indudablemente de producirse 
de vez en cuando, conflictos de ca-
r á c t e r esporád ico . 
P R O P A G A N D A 
R E V O L U C I O N A R I A 
Pero es imposible ocultar que la 
c a m p a ñ a que los socialistas d e m ó c r a -
tas e s t án llevando á efecto tiene por 
resultado sembrar la deslealtad entre 
las tropas y crear en la población ru ra l 
un estado de verdadera a n a r q u í a por 
lo que se puede decir que el único 
punto en que ha fracasado la propa-
ganda revolucionaria ha sido el de 
promover nuevos y sangrientos con-
flictos entre el pueblo y la fuerza ar-
mada, 
SOLDADESCA I N S U B O R D I N A D A 
Te legra f í an de Kishíneff , Rusia Me-
r id ionai , que una par t ida de soldados 
francos de servicios, asaltaron y sa-
quearon ayer varios establecimientos 
de comercio é hicieron que prevale-
ciera en dicha ciudad el terror, hasta 
que fueran "todos arrestados 
PEQUERAS ESCARAMUZAS 
Informa el general Linievich desde 
el Paso de Gunshu, que ocurren dia-
riamente escaramuzas sin impor t an -
cia en la r e g i ó n ocupada por la Iz-
quierda del e jérc i to ruso. 
A N U N C I A D O A V A N C E J A P O N É S 
Anuncian del citado Paso, que se-
g ú n noticias suministradas por los 
chinos, el mariscal Oyama e s t á re-
concentrando sus tropas en Toungia-
k u , frente á cuyo punto han llegado 
ya 80 ,009 hombres, habiendo sido 
considerablemente reforzada la ca-
ba l le r ía japonesa. 
Los prisioneros declaran que los j a -
poneses e s t á n listos para emprender 
su movimiento de avance al pr imer 
aviso. 
TRANSPORTE J A P O N É S 
H U N D I D O . 
E L M A R G A R E T H A 
E l vapor italiano de este nombre en-
tró en puerto en la tarde del sábado, pro-
cedente de Boston, en lastre. 
E L UTO 
El domingo fondeó en puerto, proce-
dente de CartaRena, el vapor noruego de 
este nombre con cargamento de ganado. 
L A O L I V E 
Con madera entró en puerto el domin-
go esta goleta americana, procedente de 
Port Inglés. 
L A N A V A R R E 
Ayer fondeó en puerto el vapor fran-
cés <(La Navarre", procedente de Vera-
cruz, con carga y 257 pasajeros. 
E L PREY 
En la mañana de hoy entró en puerto 
el vapor noruego "Frey", procedente de 
Mobila, con carga general. 
E L IRIS 
Con cargamento de ganado entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
' ' I r i s " , procedente de Tampico. 
E L GUSSIE 
E l vapor americano "Gussie" entróeu 
puerto esta mañana, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso, con carga y pasajeros. 
E L RUSS1AN PRINCE 
Para Nueva Orlea.ns salió en la tarde 
del sábado el vapor inglés "Russian 
Princa", conduciendo 575,000 galones de 
miel de purga. 
.Llalli ^ g B a w -
C A S A S o s <JAL:VI«IO 
Plata española.... de 79% á 80 V. 
Cteldaiilla de 83 áS5 V . 
Billetes B. Espa-
ñol de 5 á 5% V. 
Oro amer. contra 1 / op p 
plata espí ñola. | í l ' 
Centanea á 6.59 plata. 
En cantidadí s.. á 6.60 plata. 
Luises.... á5,27 plata. 
En cantidades., á 6,28 plata. 
El peso america» 1 
no en plata es- V á 1-36 V. 
pañola I 
Habaaa, Mayo 15 de 1905. 
blanca 
-1 hembra blanca le-
meses. Habana, Beneficencia. Bronco-
peumonia.—Tomasa García, 50 años, l ia-
baña. Colón 9. Afección del corazón. 
Josefa Villegas, 5 meses. Habana, Luya-
nó 11. Bronco-neumonia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 




N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra 
natural. 
D I S T R I T O SUR.—3 varones blancos le-
gítimos; 2 hembras blancas legítimas. 
D I S T R I T O OBSTE—-2 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca legítima; 1 va-
rón blanco natural; 1 hembra blanca na-
tural; 1 hembra mestiza natural. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O SUR.—José San tana con Fio* 
rinda Alfaro, blancos.—Ignacio Batista 
con MaríaLuisa Valdés, mestizo y blan-
ca.—Manuel González con María Riesgo. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE.—Federico González, 
33 años, Habana, Lealtad 102. Suicidio 
por envenenamiento.—Eduardo Cuba, 7 
meses. Habana, Casa Blanca. Traqueo es-
tenosio. 
D I S T R I T O SUR.—Cándida Alea, 16 me-
ses. Habana, Dragones 44. Atrepsia. 
D I S T R I T O ESTE.—Laureana Beato, 35 
años, Paula. Tuberculosis pulmonar. 
D I S T R I T O OESTE.—Manuel de Jesfts 
Blanco, 5 mesas. Habana, Hornos 28. 
Meningitis.—Flora García, 4 meses. Ha-
bana, Fernandina 73. Espertemia.—Sera-
fin Barrete, 82 años. Habana, Rodríguez 
27. Estrechez mitral.—Nicolás González, 
7 Meses, San Lázaro 275. Agotamiento. 
R E S U M E N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 3 
Matrimonios civiles 0 
Defunciones 8 
New Chwaug, Mayo l o . — S e g i í n 
vers ión de la oficialidad de varios 
vapores que llegaron a q u í recien-
temente, se l i a ido á pique en el golíb 
de Pi tc l i i í i un transposte j a p o n é s , 
que se supone sea el Sheyutsu, que 
se sabe sufr ió grandes a v e r í a s á eon-
secueneia de haber chocado el 4 del 
presente contra una mina submarina 
frente á. las islas Míao, y cuyo coman-
dante no quiso aceptar el auxi l io que 
le ofreció el c a p i t á n de un vapor mer-
canto chino. 
COMBATE CON LOS MOROS. 
M a n i l a , Mayo Í ,5 . -Ha habido en-
t re las tropas americanas, al mando 
del greneral Wood, y los moros de 
•Joló, capitaneados por un ind iv iduo 
conocido por el nombre de Pala, u n 
r e ñ i d o combate que no ha durado 
menos de dos semanas, al cabo de las 
cuales se r e t i r a ron los moros, que de-
j a r o n 3 0 0 muertos sobre el campo, 
siendo las bajas <le los americanos de 
7 muertos y 19 heridos. 
Pala, el jefe de los moros, es u n co-
nocido traficante en esclavos de B o r -
neo, en cuya isla e s t á reclamado por 
la just icia , por el degriiello de 2 5 i n -
dividuos, entre los cuales h a b í a va-
rios s ú b d i t o s b r i t á n i c o s . 
R E G A T A D E S G R A C I A D A 
Tolón, Mayo J 5 . - D e s p u é s de salir 
de Mahon, fueron alcanzados por u n 
tremendo temporal siete embarca-
ciones a u t o m ó v i l e s que estaban re-
gateando entre A r g e l y esto puer to; 
cinco de dichas embarciones se fue-
ron á pique, y las dos restantes han 
sido remolcadas á este pue r to , ha-
b iéndose salvado sus tripulaciones. 
O T R A B A J A 
Londres, Mayo JJ.—La cot ización 
del a z ú c a r de remolacha ha sufrido 
hoy u n p e q u e ñ o quebranto,pues a b r i ó 
esta m a ñ a n a á l i s - 8 . 1 [4^ . 
V A P O R E N PUERTO 
Nuéva TórJc, M a y » 1¿>.—Proceden-
te del puerto de la Habana, ha llegado 
á este, el vapor americano Saratoga, 
V E N T A D E VALORES 
E l sábado, se vendieron en la Bolsa 
de Valores de Nueva York, 503,100 bo-
nos y acciones de las principales empre-
sas que radican en los Estados Unidos, 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O K T E . - - - 1 hembra 
legítima. 
D I S T R I T O SUR. 
gítima. 
D I S T R I T O TCSTE.—1 hembra blanca le-
gítima.—1 hembra negra legítima—2 
varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco le-
gítimo. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O N O R T E . — B a m ó n Hurtado y 
Cañizares con Francisca de la Paz del 
Toro y Lorenzo. Blancos.—Roberto Cas-
tor Trigo Serrano con Florence Daisy 
Rivers. Blancos. 
D I S T R I T O SUR.—Antonio Mesa con 
Eloísa Pol y Alfonso. Blanco.—Ernesto 
Cabrera con Gabriela Valdés. Mestizo y 
blanco.—Abelardo Valdés con Dominga 
Brito y Martínez. Blancos. 
D I S T R I T O OESTE—Saturnino R. Ca-
brera con María Luisa Rufo y Acosta. 
Blancos. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O N O R T E . — J o s é Alonso Lores, 
32 años, España, Tacón 6. Suicidio por 
sumersión. 
D I S T R I T O SUR—Pilar Bolaño, 48 años. 
Habana, Antón Recio. Uremia.—Sera-
fina Martínez, 2G años. Habana, Misión 
93. Tuberculosis pulmonar.—María Ro-
jas, 75 años, Marlel, San José 48. Arte-
rio esclerosis.—Felino Navarro, 18 años, 
Habana, Escotar 200. Tuberculosis pul-
mu nar. 
D I S T R I T O ESTE—Edelmira Pellón, 14 
años, Habana, Oficios 4. Congestión pul-
monar. 
D I S T R I T O OESTE.—Concepción Rodrí-
guez, 21 años. Habana, Zanja 126. T i -
fus.—Francisco Rodríguez, 2 meses. Ha-
bana, Reina 81. Síncope.—Altagracia 
Hernández, 14 meses, Habana, San Fran-
cisco 46. Raquitismo.—Maria Machio, 
58 años. Habana, Virtudes 138 A. He-
morragia cerebral.—Rafael Pardá, 22 
años. Habana, Universidad 22. Tubercu-
losis.— Lázaro Monteagudo, 11 dias, 
Neptuno 269. Ictericia.—Benigna Fer-
nández, 48 años, España, Covadonga. 
Tuberculosis pulmonar.—Francisco Her-
nández, 43 años. Matanzas, Estrella 119. 
Pirto-defrítico.—Teresa Alonso, 18 años. 
Habana, Vista Hermosa. Bronco-neu-
monia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religioso 6 
Matrimonio civil 0 
Defunciones 15 
Abril 28 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O N O R T E . — 1 hembra blanca 
natural. 
D I S T R I T O SUR.—4 varones blancos le-
gítimos.—1 hembra blanca natural.—1 
varón mestizo natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 hembra blanca ie-
gítima.—2 varones blancos legítimos. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 hembra mestiza 
legítima.—1 varón blanco legítimo. 
DEFUNCIONES 
D I S T R I T O NORTE.—Guil lermo Alva-
rez, 80 años, Habana, Aguiar 47. Arte-
rio esclerosis. 
D I S T R I T O SUR—Paulino Valdés, 10 
mesws. Habana, Antón Recio 1. Raqui-
tismo. 
D I S T R I T O ESTE.—Encarnación Abren, 
59 años, Canarias, Paula. Cáncer del es-
tómago.—Joaquín Silva, 96 años. Haba-
na, Velasco 9. Enteritis crónica.—Seve-
ra Amador, 14 meses, Canarias, Obrapia 
4. Sarampión. 
D I S T R I T O OESTE.—Macía Fernández, 
26 años. Habana, Romay 10. Eclampsia 
puerperal.—Enrique Alfonso, 7 meses. 
Habana, Marina 26. Atrepsia.—José 
Atán Iba, 76 años. Cantón, La Miseri-
cordia. Anemia.—Margarita Rojo, 80 
años, Cuba, Luyanó 25. Tifus.—Antonio 
Rumeda, 4 meses, Habana, Luyanó 25. 
Dispepsia gástrica.—María Valdés, 9 
Abril S O 
N A C I M I E N T O S 
D I S T R I T O S U R . - 2 varones blancos le" 
gítiraos; 1 varón blanco natural. 
D I S T R I T O E S T E . — 1 hembra blanca le-
gítima; l varón blanco natural. 
D I S T R I T O O E S T E . — 1 varón blanco legí-
timo; 1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S RELIGIOSOS 
D I S T R I T O ESTE.—Manuel Alvarez Ro-
dríguez con María Pelaez Hospitalé, blan-
cos.—Augusto Bech San valle con María 
Galarraga y Cárdenas, blancos.—Ramón 
Pérez Iruna con Amelia Saavedray Díaz, 
blancos.—Anselmo Argudin con Catali-" 
na Aguirre, mestizo y negra.—Gabriel 
José Aniceto con Enriqueta Rodríguez y 
Valdés, blancos. 
M A T R I M O N I O S C I V I L E S 
D I S T R I T O NORTE—Manuel Silo con Isa" 
bel Hernández, asiático y negra. 
D E F U N C I O N E S 
D I S T R I T O N O R T E . — J o s é Fernández, 47 
años, Asturias, Belascoain 17. Asfixia 
pulmonar. 
D I S T R I T O SUR.—Celina Casas, 21 años, 
Habana, Reunión 8. Tuberculosis pulmo-
nar.—Manuel Palma, 71 años. Habana, 
Belascoain 113. Embolia cerebral.—Pa-
blo Castillo, 72 años. Habana, Lealtad 
120. Arterio esclerosis.—José Carbajal, 
7 días. Habana, Peñalver 84. Oclusión 
intestinal.—Juana Gómez, 29 años, Cu-
ba, Zanja 76. Bronco neumonía.—Eladio 
Arteaga, 4 años, Habana, Revillagigedo 
99. Escrófulas—Eloísa Mantecón, 4 años, 
Habana, Reina 70. Asistolia.—Dolores 
Valdés, 46 años, Guanabacoa, Maloja 164. 
Estrechez mitral. 
D I S T R I T O ESTE.—Raimundo Valenzue-
la, 57 años, Villegas 77. Pleuro neumo-
nía. 
D I S T R I T O OESTE.—Francisco Suárez, 
6 meses, Arango 10. Meningitis.—Carlos 
González, 21 meses, Habana, Benefícen-
cencia. Sarampión.—Antonio Pérez, 18 
meses. Habana, Beneficencia. Ulceración 
del tubo dijestivo.—Nieves Várela, 4 me-
ses, Habana, Valle 17. Bronquitis aguda. 
—Otilia García, 8 días, Habana, Espada 
72. Persistencia del agujero de botal.—• 
José Naveira, 33 años, España, La Bené-
fica. Ulcera del estómago. 
R E S U M E N 
Nacimientos 7 
Matrimonios religiosos 6 
Matrimonios civiles 1 
Defunciones 16 
eres 
VENTAS EFECTUADAS HOY 
Almae&rv. 
600 Q[ embuchados Tío Markon, $95 qt. 
500 Lib. p i m e n t ó n Lo Serrana, |30 id. 
400 galletas Limón y Chocolate, $22 qt. 
500 B. y2 fanega aceitunas Flor Sevillana, pe-
sos bf. 
60...... mantequilla Peterson |59 q t 
3 C j queso Gruyere, $28 qt. 
20 pipas vino Torregrosa, $62 p, 
30 Oí „ Riója „ $4,50 c. 
15 Ci „ Adroit Imbert, f i lo . 
40 Ci chocolata M. López, |30 qt. 
El Nogal 
V I L L E G A S 113 
Almacén de TÍveres y efectos de Cana-
rias de Vicente G. Vergara 
Participamos al distinguido público 
habanero la apertura de un nuevo esta-
blecimiento de víveres intitulado E L 
NOGAL, situado en Villegas 313, el 
cual ofrece á sus favorecedores los r i -
quísimos vinos de todas clases de supe-
rior calidad; el Aguardiente de Isla le-
gítimo, las frutas de Canarias como son 
melocotones, peras, uvas y ciruelas. 
E l goño de la Isla y cuanto en su g i -
ro pueden desear. 
Las ventas al contado y los pedidos 
del interior deberán venir acompaña-




De Idiomas, T a q u i g r a f í a , Mecanogrrafía y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N I G N A C I O 4 9 . 
Ensolocaatromesea'Be paedeu adquirir en eat» Aoadajaia, los oaaoiljalaaioa 49 U A.PI5̂  
mit ica Mercant i l y T e n e d u r í a d e Libros. 
Clases c e 8 de iama&ana ¿ 9%dklaaooba. 6353 2t LI7 
j L f i f A j ^ i u r m j j l j i j i m . i T f i A j ^ j i i ^ A — f c a i c i o n G e l a t a r f l e . — W a y o 1 5 d e 1 9 0 5 - ' 
NOCHES T E A T i U L E S 
Xrt Cif/arra y la Hormiga . 
El título de la fábula de Lafontaiue 
ha servido á los colaboradores insepa-
rables, Chivot y Duru, para ofrecer al 
regocijado autor de La Mascota un 
libro con pretensiones de ópera cómi-
ca, en el que hay situaciones y remi-
niscencias de muchas obras, pero don-
de falta lo principal: la justificación 
del título, porque no es cosa de que 
liayan querido equiparar—y ya se cuida 
el músico de no hacerlo,—el chirrido de 
la cigarra con el canto de la gentil Te-
resa (Srita, Per re t t i conver t ida , al sei» 
trasplantada desde un rincón de la 
Kormandía á la Opera de París, en la 
bella Eosaliua, y que seduce con su 
primorosa garganta y sabe defender 
eu vir tud de loa galanteos de aquella 
eociedud corrompida, Y no siendo 
Teresa la cigarra, porque cantar con 
provecho y ganando grandes sumas, 
no es ser imprevisora, como el coleóp-
tero de la fábula, tampoco, por ser 
buena y honesta esposa y próvida ma-
dre de familia, ha de ser Carleta (se-
fiorita Gat t iui) la hormiga del con-
traste. 
El maeRtro Audrán ha compuesto 
para esta obra una música delicada, en 
la que «obresalen algunos números be-
llísimos, como el dúo de tiples, la ro-
manza del tenor (Bertochi), que tiene 
reminiscencias de la de Marta, la de 
Teresa, que recuerda la de Mignon, el 
duetino de Teresa y Vicente (Sr. Za-
i ión),que habr ía lucido más á tener és-
te, como tiene voz, mayores cualidades 
de actor y, sobre todo, ese fuego que 
necesita el artista para animar á los 
personajes que interpreta, y otros nú-
meros. Pero al remontarse por esferas 
más altas el autor de la partitura de 
La Cigarra y la Hormiga, buscando las 
sublimidades, ha desechado aquello 
que tan justa nombradía le ha dado: el 
espír i tu alegre, retozón, cómico y de-
licado coa que ha inmortalizado su 
nombre en partituras como La Masco-
ta, E l Gran Mogol y otras. Solo asoma 
ese espíri tu en algunos coros, como 
los de la kermesse, y se desarrolla bri-
llüntemente en la hermosa gaveta del 
ter cer acto, número brillante y presen-
tado con verdadera magnificencia, en 
decorado y trajes. 
Ko quiero apuntar algunas m i n u -
cias que seguramente, más que nada, 
obedecen á deficiencias de guardarro-
pía, porque donde figura ua personal 
tan numeroso como en la compañía 
que fué de Scognamilio, no ha de lo-
grarse lo que solo puede hallarse en 
las grandes teatros de Eurupa. As í y 
todo, la müuna independencia y hon-
radez de criterio que me guía, me 
obliga á declarar, que ya quisieran las 
más de las compañías que nos visitan, 
í in excluir las de ópera, con exajera-
áas pretensiones, presentar las obras, 
eu decorado y vestuario, con el de-
rreche de lujo y la posible propiedad 
con î ne ha presenta las de su reperto-
rio la compañía de que son afortuna-
dos empresarios los Sres. Alba y Pa-
radossi. De ello es prueba evidentísi-
ma la representación de La Cigarra y 
la Hormiga. 
J. E. TRIA Y . 
Zuiueta .^3, detrás del Gran Hotel 
(Antes en la Manzana tle Gómez) 
Q F R E C E á los que visiten la nueva tienda y 
^particularmente á los trabajadores, mucho 
PANTALON barato, mucha camisa y un sin fin 
de MEDIAS de todas ckses y colores, amén 
de general surtido de ROPA HECHA y para 
inandar á hacer. 
Todo fresco y todo barato porque procede 
del saldos y liquidaciones.—^7-0:0. 
^ « á E L PASAJE, ZÜLUETA NUM. 32 
Detras del Gran Hotel. 5783 alt 13t-30 13m-30 
ESCRITOS EXPRESAMENTE PARA BL 
" D I A K I O DE LA MAKINA" 
Madrid 19 de Abri l de 1905. 
Y Sol llamarla pudiera... 
Es más bella que el sol; viste primo-
rosamente. Acaba de llegar del extran-
jero. Todos aquí hablan de ella; ponde-
ran sus hechizos los hombres; las mu-
jeres envidian sus toilettes. 
No diré cómo se llama, pero eí ex-
plicaré, auu cuando sea ''con la rapi-
dez del rayo", cómo son algunos de 
los vestidos de esta elegante que ^lla-
marse Sol pudiera". 
Uno de los trajes de soireé es de gasa 
blanca, con viso blanco también; con-
siste el cinturón en un pequeño corse-
lete de seda blanca, que por delante 
queda más bajo; en el corpiño, cuyo 
delantero, á pesar de imperar hoy 'la 
forma lisa, es ¡dgo "ablusado", hay 
encajes, cascadas de encajes; algunos 
de éstos, á modo de entredós, quedan 
á corta distancia del cintnrón, cosidos 
lo largo; A manera de camisolín, un 
tul-encaje, negro, que ostenta, borda-
das, estrellas blancas; la manga, que 
es hasta el codo, tiene bastante vuelo 
cerca del hombro, y levanta mucho en 
éste. La falda termina en ancho TO-
laute de tul blanco, con estrellas blan-
cas y asimismo bordadas; en el borde, 
amarillenta pumil la á picos, de la pro-
pia clase é idéntico dibujo que el del 
entredós encargado de dar alma y vida 
al corpiño, ó lo qu© es igual, de guar-
necerlo; también adorna el otro borde 
del volante; por cima de éste hay una 
tira bastante ancha, que es de tnl ne-
gro con estrellas blancas, como el ca-
misolín; sigue otra puntil la cuyos p i -
cos hacen juego con los picos de la an-
terior; y otro volante dá nueva y ga-
llarda prueba de riqueza y buen gusto, 
haciendo gala de las mismas galas, que 
son las estrellas, y "haciendo muy 
bien". Así, la falda queda casi total-
mente guarnecida. El fondo ó viso de 
los volantes blancos que sirven de 
marco á la tira negra, es negro tam-
bién. 
El abrigo consiste eu amplís ima y 
larga taima de brocado blanco, termi-
nando en ancho y fruncido volante de 
lo mismo; el cuello-chai caido á mane-
ra de esclavina, no es otra cosa, y gran 
cosa es, que un lindo bordado repre-
sentando flores de todos matices; de 
esto es, igualmente, l a t i rá , que es muy 
ancha y guarnece ambos delanteros. El 
jcordón que sujeta este abrigo á la cin-
tura, entallándolo algo, es blanco, de 
seda y bastaste grueso. 
El vestido de baile es de crespón 
blanco con flores bordadas, amarillas, 
con alguna que otra amapola; cortas y 
ahuecadas las mangas, largo el talle 
por delante; de raso blanco el zapato 
con la punta algo exagerada, modera-
dito el tacón Luis X V ; blanca de seda 
calada y fina la media. N i una joya en 
la garganta; en el brazo izquierdo una 
cadonita de brillantes, y en vez de 
guantes, mitones blancos, que casi 
llegan á las mangas. 
Tales son los dos vestidos que últ i-
mamente ha lucido esa beldad. Me he 
apresurado á describirlos, segura ¡ya 
lo creo! de que modas tan bonitas y 
tan nuevas, serán bien recibidas por 
casi todas las lectoras que se dignen 
leer estos Eeos, favor que todos me ha-
rán. 
Una de las principales joyer ías de 
la rué de la Paix se encarga de que nos 
vayamos enterando de un "regreso": 
el del brazalete. Vuelve, sí, esta gran 
joya; y lo más singular es que viene 
acompañada de preciosa sortija; am-
bas representan naa serpiente; torna-
mos, pues, áes te repti l que parecía ol-
vidado. 
L a pulsera de oro flexible, ondulan-
te y totalmente esmaltada de aeul y 
rojo. L a cabeza está hecha de ópalos 
tallados; ópalos lisos, de Mójieo, son 
los ojos; ópalos tau encarnados como 
el rubí ; así es que dan á la "expre-
sión" utie proforfdeur de regará inquie-
taníe. Una cadeuita de oro une la ca-
beza de la serpiente-brazalete, á la de 
la serpiente-sortija, que ea, en peque-
ño, exactamente igual á la otra. Son 
dos joyas tan valiosas como art íst icas, 
de inspiraeiÓB bizantina. 
—Para no envejecer—decía á su ma-
rido una encantadora mujer de edad— 
es preciso ser, ante todo, amabil ís ima. 
Desengáñate, toda fisonomía triste, 
desagradable, es un paisaje de invier-
no; mientras que la expresión serena, 
benévola, es un día de primavera; la 
sonrisa hace el efecto de un rayo de sol. 
Conviene todo el mundo en que las 
personas regañonas representan siem-
pre diez años más; su,cútis tiene do-
bles arrugas, su entrecejo parece una 
amenaza, la boca resulta mucho más 
hundida; y habrá que creer que mu-
chas gentes se afean, se hacen viejas 
por gusto, y no debe entonces causar-
nos asombro que mucha hija sombría 
parezca mayor qu?, su animada madre. 
Eu secreto, muy qnedito, y mirando 
á muchas "conservadas", decía ayer 
una joven-anciana: 
—Para tener elegancia es preciso 
que la armonía gobierne los movimien-
tos. Hay mujeres que poseen en grado 
sumo la "dist inción a rmónica" . Las 
hay que hasta saben elegir el asiento 
donde han de reposar, y quedan en él 
como alhaja en su estuche; saben hasta 
las posturas que cada toilette requiere; 
y lo saben y lo demuestran con encan-
tadora naturalidad. Vistiendo sencillo 
atavío acertarán á apoyarse en un 
mueble do severo estilo ó á sentarse 
en una silla de roble que "haga jue-
go" con el aspecto de la señora, sobre 
todo si la vestimenta es el r ígido traje-
sastre. Y observará V d . que en estas 
sillas se mantendrán muchas erguidas, 
teniendo en cuenta que asientos tales 
no requieren abandono. 
Una dama engalanada con sedas y 
encajes, preferirá el canapé de raso, la 
otomana de rica tela antigua ó el si-
llón de terciopelo y oro; y en cuales-
quiera de estos tronos, se dejará caer 
con facilidad y elegancia, las cuales en 
nada comprometen "la corrección de 
la estructura". 
Alguien qne á pesar del sigilo em-
pleado oyó esta conversación, añadió : 
—Pero la mujer que no es suelta, 
esa que no sabe d-ulcificarse n i plegar-
se y cuyos movimientos son bruscos; 
esa que no acierta á dar equilibrio al 
cuerpo, esa no estará nunca en el se-
creto de la gallardía, n i de la elegan-
cia. Es el mismo caso de las actrices; 
vedlas andar en escena, cuando saben 
pisar las tablas, con el mismo arte ee 
mueven, se sientan, saludan y accio-
nan que hablan. La naturaleza se eno 
j a y amenaza cuando se contravienen 
sus leyes, quiere que la raza humana 
"lleve" bien el cuerpo; quiere que la 
cabeza mire, sin altanería, á lo alto... 
Eso de hundir la barba en el cuello 
del vestido, "hace ma l" , no está bien; 
hace feo y hace antiguo. Hay que 
huir de parecer autómata. 
Pero ello es que nuestro secreto fué 
secreto á voces; también nos oyó un 
señor muy señor, muy artista y muy 
poeta, quien exclamó casi devota-
mente: 
—Las mujeres, para ser verdadera 
mente atractivas, tienen qne saber an 
dar con naturalidad y distinción. Tie 
nen que ser diosas, y al igual de éstas, 
ne courber plus les jleurs sus lesquelles 
elles passent. 
—Varaos, ya lo sé,—repuso un an 
daluz qne también se enteró.—La mu-
er tiene que ser 
"pajarita de nieve, ^ ^ ^ ^ 
que anda y no pisa". ^ ^ ^ ^ 
SALOMÉ NUÍÍBZ Y TOPETE. 
Donat ivos 
L a distinguida señora Eoldán de 
Domínguez nos da cuenta de varios 
donativos que le han sido hechos para 
diversos asilos de esta capital. 
Para la Maternidad: 
Sr. Miguel Díaz, un saco de azúcar 
de trece ai robas. 
Srta. Felicia Carreño, uno id. 
Sr. Juan Pedro y Baró, $26-50 cen-
tavos oro. 
Para San Jicente de Paul, Cerro 797: 
Sres. Ladislao Díaz y Herm?, m i l 
mosáicos de á $50. 
Planiol y C% m i l id . , id. 
Sra. de Tr i l lo , $50-80 cts. oro para 
otros mi l mosáicos. 
Sres. Pons y C ,̂ 500 losas finas colo-
tadas, á $15 millar. 
Sr. Gabriel Carranza, jefe de la fá-
brica de sogas de Taliapicdra, 3 qu in -
rales de sogas. 
Sr. Juan Pedro y Baró, dos sacos de 
azúcar de 13 arrobas cada uno, 
Srta. Felicia Carroño, un saco de 
azúcar de 13 arrobas. 
Sr. Manuel Alvarez, dueño de la fe-
rretería de Cuatro Caminos, efectos de 
dicha mercancía por valor de $60 oro. 
Sres. Prieto y C ,̂ una arroba de pin-
tura blanca. 
En nombre de la señora Eoldán de 
Domínguez damos las gracias á todos 
los donantes que anteceden. 
L a p o p u l a r i d a d y j u s t a fama de que d i s f r u t a E L C O R R E O D E P A R I S po r sus celebra-
dos corsets D R O J T D E V Á J S T , po r sus telas, confecciones y adornos de f a n t a s í a y sobre t o d o 
po r sus precios e scepc iona lmen te baratos, nos h a i n d u c i d o á establecer u n d í a de m o d a á l a 
semana en e l c u a l obsequia remos á nuestras favorecedoras con sellos internacionales dobles p o r 
todas las compras que e f e c t ú e n a l con tado . 
E l d í a s e ñ a l a d o es e l J U E V E S y e l p r ó x i m o s e r á e l p r i m e r o . 
O I O X Í S I 3 P O 2 X - O O - L a Casa de los moldes y libros de m o d a s . — ^ E , E S X j Z E 3 I F , 0 3 Q r O S O Q 
M i c o , J P é r e z y C o m p a ñ í a , 
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S e g ó n v e n í a a n u n c i a n d o , y a e f e c t u ó l a a p e r t u r a de su m a g n í f i c o y g r a n d e p a r t a m e n t o de 
! f í a j Por t a l m o t i v o t i e n e su d u e ñ o v e r d a d e r a s a t i s f a c c i ó n en i n v i t a r á s u s favorecedo-
res en p a r t i c u l a r y a l p ú b l i c o en genera l , pasen u n a v i s i t a p o r esta casa, d o n d e s e r á n g r a t a m e n -
te so rp rend idos , t a n t o en l a m o d i c i d a d de precios c o m o en l o e x t e n s o y v a r i a d o d e l s u r t i d o que 
p o n e á p rueba d e l r e f i n a d o gus to de sus compradores . 
Referente á su d e p a r t a m e n t o de ropas, nada t i ene que encomia r , pues L a F í s i c a 
M o d e r n a bastantes pruebas h a dado en su l a rga ex i s t enc ia y s e g u i r á d a n d o de ser i n c u e s t i o -
n a b l e m e n t e l a casa m e j o r s u r t i d a y que m á s bara to vende en esta c i u d a d . 
R O P A Y S E D E R I A , S A L U D , 9 H A B A N A . 
»it 10t-25 
C U B A Y A3IEÍUCA 
Hay que reconocer que Cuba y Amé-
rica, la galana y amena revista ilustra-
da, sabe corresponder con creces al fa-
vor merecido que lo dispensa el públ i -
co. 
Beforma tras reforma, ha sabido 
mantenerse siempre en la primera i l la 
del periodismo ilustrado, haciendo de 
su labor una noble misión, j amás un 
negocio, procurando constantemente 
contribuir al fomento de la cultura na-
cional. 
E l número que tenemos á la vista 
correspondiente al domingo 14, acusa 
notables mejoras, consistentes en un 
aumento considerable de páginas, en 
la publicación de una novela, y en el 
ofrecimiento que hace de regalar á los 
suscriptores un cuaderno mensual de 
treinta y dos páginas, de obras selec-
tas de escritores cubanos, organizando 
así una bibloteca de Cuba y América. 
E l regalo de dicho cuaderno y el de 
la Eevista de Modas y Pasatiempos, 
constituyen dos valiosos obsequios pa-
ra los abonados de Cuba y América. 
Texto é ilustraciones interesantes 
contiene el úl t imo número de la esti-
mada revista. Aparecen en la prime-
ra página los Editoriales, ilustrados 
con tres grabaditos. Siguen correlati-
vamente: Nueva edición del ' 'Quijo-
te", por Adr ián del Valle; Los sueños 
de un artista, con cinco hermosas ilus-
traciones que esbozan las portentosas 
invenciones del porvenir; La traslación 
de Yillanueva, por Ramón Meza; Re-
dención de la mujer por la educación, 
notable discurso pronunciado por la 
Dra. María Luisa Dolz, en la Confe-
rencia de Beneficencia y Corrección, 
celebrada en el Camagíiey el día 23 de 
A b r i l de 1.905, acompañando á dicho 
trabajo el retrato de su distinguida au-
tora, y dos grupos de profesores de las 
escuelas públicas de la Habana; Da-
tierra, M i refugio y La verdadera feli-
cidad, tres sonetos que firman respec-
tivamente, José Q. Villa, R. Font y 
Ramón Espinosa de los Monteros; A l 
Potrerillo, poesía, por E l poeta del 
Siglo X X , Immen-See, por Th. Storm, 
interesante novela traducida del ale-
mán por el notable literato cubano L . 
Francisco Sellén: Notas teatrales, por 
Fructidor; ilustradas con una vista del 
Teatro Martí ; notable conferencia con 
el retrato del Dr. Evelio Rodríguez 
Lendián: Eevista de Impresos y L a 
Crónica, por Ramiro Hernáudez Pór-
tela. 
Otros grabados de mérito se admi-
ran en las páginas de Cuba y América, 
así como la cubierta en colores, bella 
composición artíst ica del Sr. Alfonso 
Salciues. 
E l ejemplar de Cuba y América se 
expende á 40 centavos plata. L a sus-
cripción con derecho á los valiosas 
primas antes citadas, es de 80 centavos 
plata al mes." 
E L F I G A R O . 
La fama de E l Fígaro, se acrecienta 
y reafirma con ediciones como la que 
ha preparado para hoy domingo. Hay 
en este número un conjunto admirable 
de producciones literarias de primera 
fuerza y de originales de actualidad 
palpitante que demuestran como E l Fí-
garo, sin dejar de rendir culto á la dio-
sa del día, no se olvida que es un pe-
riódico literario. 
Esta edición que tenemos delante se 
abre con un retrato del gran poeta ve-
nezolano Andrés A. Mata y una br i -
llante poesía del propio autor, página 
literaria bellísima y adornada artística-
mente por Lacalle. A esa página si-
gue otra que no dudamos en calificar 
de magnífica: en ella el ilustre Varo-
rona escribe un delicioso artículo acer-
ca de Cómo debe leerse el Quijote, y la 
siempre inspirada y genial Mercedes 
Matamoros nos deleita con cuatro sone-
tos de gran novedad y frescura titula-
dos Los primeros días de Mayo. Esa so-
la página con los trabajos de Varona y 
Matamoros sería suficiente para acredi-
tar á la más selecta publicación litera-
ria. Encontramos, sin embargo, otra 
página, de gran mérito literario, firma-
da por EmilioBobadilla {Fray Candil) 
y es una crónica de varios asuntos pa-
risienses. 
La actualidad gráfica está represen-
tada por magníficos grabados de la 
Gran Tómbola benéfica que se viene ce-
lebrando con tanto éxito en el Arsenal: 
son Keis instantáneas de Santa Coloma 
que dan una exacta idea de lo que fué 
aquella interesante fiesta social. La 
Sociedad de Labores Cubanas, la meri-
tísima institución feminista que tanto 
viene haciendo por las costureras cuba-
nas ocupa hoy la atención de E l Fígaro 
publicando varios gravados y un artícu-
lo explicativo. El general Rafael Ro-
dríguez Agüero—muerto recientemente 
—es otra actualidad que trae E l Fígaro: 
un retrato del veterano general y varias 
vistas de su entierro, con un art ículo 
biográfico. 
Nota de gran sensación en nuestros 
círculos sociales es la publicación de 
doce interesantísimas fotografías que 
representan diversos aspectos de la se-
ñorial mansión que acaban de instalar 
en la calle de Prado los distinguidos 
esposos Lasa-Estevez. Son tres artísti-
cas páginas con que el E l Fígaro pre-
senta á la administración del público 
de Cuba el bueu gusto y suntuosidad 
con que está montado el Palacio Es-
tevez. 
Como de costumbre cierra este br i -
llante número la Crónica amenísima de 
Fontanills, intercalada en la cual ve-
mos el retrato del distinguido caballero 
Perfecto Lacosíe, cuya muerte ha sido 
una verdadera pérd ida para esta so. 
eiedad. 
Con este número se reparte una edi-< 
cióu muy interesante de E l Eco de Id 
Moda con patrones y figurines, prima 
valiosísima que ofrece E l Figaro á sua 
lectores y que con el regalo del piano 
constituye una singular atracción para 
las familias. 
No podemos terminar estos párrafos 
sin tributar aplausos entusiastas á la 
tenacidad ó inteligencia de nuestros 
compañeros Pichardo y Catalá quo 
han logrado hacer de E l Fígaro la pr i -
mera revista ilustrada de Cuba. 
JUVENTUD GALLEGA. 
Hemos recibido el número 4 de e^ta 
interesantísima publicación, d i r i g i d f 
por nuestro estimado compañero do^ 
Pascual Aenlle. Adorna la portad? 
un retrato de la gran escritora gallegw 
doña Concepción Arenal, y ostenta en 
su primera plana un valioso art ículo, 
que se t i tula Anti-modernismo, de nues-
tro ilustrado compañero don J . N . 
Aramburu, y otro, curioso trabajo, de 
P. Giralfe, iiíü\a.áo Revelaciones del Qui-
jote. 
Entre los grabados llama la aten-
ción una copia del cuadro al oleo 
iSei que che sabe? que existe en la b i -
blioteca del Centro Gallego. La sec-
ción de noticias y la crónica de salo-
nes están muy amenas. 
El periódico hace honor al talento 
de su director, por lo que le felicita-
mos. 
E L T A B A C O 
Con asombrosa puntualidad que hon-
ra tanto al establecimiento tipográfico 
en que se imprime, como á su Director, 
ba llegado á nuestro poder el número 
correspondiente al 10 del corriente do 
la prestigiosa revista cuyo nombre en-
cabeza estas líneas. 
Entre el gran número de buenos tra-
bajos que trae el número de referencia, 
merecen especial mención los art ículos 
titulados "Tabaco cubano" y "Nuevo 
sello de ga ran t í a " , que demuestran de 
manera fehaciente que de cuantos asun-
tos cuyo conocimiento puede ser útil á 
los que trafican en tabaco, ninguno SQ 
le escapa á la perspicacia del Director 
de dicha publicación que se hace cada 
día más acreedora á la decidida protec-
ción que le dispensan el comercio, la 
industria y la agricultura del x>aís. 
ü 
JÁbertos.—Hemos recibido el número 
de 19 de Mayo de esta publicación men-
sual que ve la luz en Cienfuegos. Con-
tiene algunos trábalos literarios y cien-
tíficos de importancia que merecen ser 
leídos, entre ellos el titulado " E l ter-
cer centenario del Quijote". 
Cuba Libre. —También ha llegado á 
nuestra mesa de redacción el número 
16 de esta revista ilustrada que dirige 
con notable acierto la señorita Rosario 
Sigarroa. Contiene este número muy 
sentidas necrologías y los retratos del 
general Rodríguez Agüero, de don Per-
fecto Lacoste, de la señorita Amelia 
Hernández de la Torre, y del general 
Fitzhugh Lee, fallecidos recientemente; 
y entre otros artículos, una fantasía de 
nuestro compañero P. Giralt, t itulada 
" E l sueño de A d á n " . 
La señorita Sigarroa prepara un ex-
celente número extraordinario para so-
lemnizar el 20 de Mayo próximo. 
J O Y E R Í A . 
Sortijas, aretes, candados, pulseras y 
ternos completos de brillantes, brillan-
tes con perlas, brillantes con rubíes, bri-
llantes con zafiros y brillantes con esme-
raldas. 
Los precios para todas las fortunas, 
desde 80 centavos par de aretes ó sorti-
ja hasta $2000. 
J, BüilGla, CdpsMa 52alS8. 
c 835 My 
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ZAPATOS DE LONA BLANCAS 5.30 
A M E R I C A N O S marca K E I T H . 
De la misma horma hay en g iacé 
negro y amaril lo. 
De estas clases y estos fabricantes lo 
recibe únicamente M E R C A D A L y se 
venden en sus peleterías: 
L a G r a n a d a , OBISPO Y CUBA. 
L a Casa M e r c a d a l , SAN RAFAEL 25 
Remito franco de porte á todos los 
puntos de la Isla todo pedido que se me 
haga. 
E S C R I B A V. A 
Juan Mercadal, 
Apartado 916, Habana, 
E S P L E N D I D O S U R T I D O 
E N B A U L E S Y M A L E T A S . 
c 883 aJt 1-3 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l o m i n a s . 
S a n R a f a e l 3 2 . 
A g r a d a b l e y p u r a . 
E s t o m a c a l t s a j í a . 
I n i m i t a b l e m su a r o m a . 
O p t i m a e i í s u c l a s e . 
ü l t r a - s ü p e r i o r e l t o d o , 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D A 
E N L A I S L A D E C U B A . 
O f i c i n a s d é l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o U . 6 1 3 7 - D i r e c c i 6 n t e l e g r á f i c a , U U E V A H I E L O . 
- p r A i a t A T O -
P K A D O l l O 
HELADOS, CREMAS, MANTECADOS y 
TORTON1S de variadas classs, L E C H E PU 
RA, FRUTAS ESCOGIDAS del país é impor-
tadas; REFRESCOS EXQUISITOS de frutas 
nacionales: GRAN LUNCH, eapeoialidad en 
SANDWIüHS; CHOCOLATE SUPERIOR ser-
vido á la francesa 6 española; DULCES FI -
NOS, secos y en almíbar; LICORES L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas; C A F E 
PURO v aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por último, un excelente surtido de TABA 
COS Y CIGARROS do laa principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no lian rufri-
do alteración. 
C-833 alt l l l y 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
cial y que presenta el aspecto de agua clara, 
H E K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al eas más 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida eu 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsiftca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapltas las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estará im-
presa la marca de í á -
brica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro cvclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el ri^or de la 
Ley á losí'alsiíieadoi es. 
El Aceite i n Brillante 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
produciendo una L U Z T A N 
pui incado. Lste aceite posóo la gran ventaja de no inflamarse en el caso de 
las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A romperse h 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
ü a ̂ r í^erte?cia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E * 
i } A N l E , es igual, si no superior en condiciones luminicas, al de mejor clasé 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
1 amblen tenemos un completo surtido de BKJVZINA y G A S O L I N A , Aq 
clase superior, para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re* 
ducidos. 
Tlw West India Oil Refiniug C o . - ü ü c i u a : SANTA C L A R A . 5.-HabaiMK 
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Gratas nuevas traigo hoy. 
La primera, entre las más interesan-
tes, es la fiesta que en jnu ía de ayer 
acordó celebrar la directiva del Haba-
na Yacht Club. 
Fiesta oficial, primera de la tempo-
rada. 
Consistirá en nna matinée, en aqnel 
lindo chalet de la playa de Marianao, 
el segundo domingo de Junio. 
En las invitaciones se observará el 
rigor de siempre. 
No las darán más que los miembros 
fiel Club, una por cada socio, y exclusi-
vamente familiares. 
Personales, ninguna. 
Todo socio que las desee debe d i r i -
girse, con la anticipación conveniente, 
al escritorio del señor Esteban Esqueu, 
¡Be creta rio del Habana Yacht Club, en 
Oficios 48. 
La matinée dará comienzo á la llega-
da del tren que sale á las dos de la es-
tación de Concha. 
Orquesta: la de Torroella. 
* * 
He tenido el gusto de saludar al se-
fior Fontanalls. 
Este distinguido caballero, repuesto 
ya por completo de la aguda dolencia 
que lo tuvo postrado durante la ante-
rior semana, era ayer objeto de pláce-
mes y felicitaciones por parte de sus 
numerosos amigos. 
Yo le felicito doblemente. 
Por su restablecimiento y por cele-
brar hoy, festividad de San Isidro, sus 
días. 
Y ahora una noticia. 
La boda del señor Fontanalls con la 
hermosa señorita María Teresa Herre-
ra está señalada, definitivamente, para 
el próximo domingo 21, á las nueve de 
la noche. 
Se celebrará en la casa de la calle de 
San Ignacio, residencia del distinguido 
caballero Manuel Peralta y Melgares, 
en la plaza de la Catedral. 
Las invitaciones se harán entre fa-
snilias de nuestra buena sociedad. 
De viaje. 
A bordo del México salieron el sá-
bado, para regresar después del ve-
rano, los Marqueses de Larrinaga. 
En el mismo vapor embarcó, de vuel-
ta á NewYork. e1 señor J. M . Ceballos. 
Feliz viaje í 
* 
A propósito de viajeros. 
Anuncian algunos queridos colegas 
que el señor Eaimundo Cabrera embar-
caría en La Navarre para pasar el ve-
rano en Europa. 
No es así. 
E l notable letrado y literato, direc-
tor de la importante revista Cuba y 
América, tiene concertado su Añaje á los 
Estados Unidos, en compañía de su dis-
tinguida familia, para el día 17 del 
próximo Junio. 
E l doctor Julio Ortiz, con su bella 
péñora, Graziella Cabrera, también sal-
drá en esa fecha. 
Me complazco en hacerlo así público 
para conocimiento de los numerosos 
clientes y amigos tanto del señor Cabre-
ra como del doctor Ortiz. 
Ambos tan justamente estimados en 
nuestros círculos sociales. 
P. P. O. 
E l simpático matrimonio Luisa Ma-
ría Otero y Guillermo Merry se trasla-
dan desde hoy á la playa de Marianao. 
Allí pasarán la estación. 
JDans le monde. 
P e í sábado al domingo, en esas dos 
reches, .se han sucedido en nuestra 
ciudad fiestas diversas. 
El sábado, el baile de las flores en la 
¡Sociedad del Vedado, muy concurrido, 
animadísimo, llamando la atención, 
por su buen gusto, el arreglo y decora-
do de la casa. 
Y esa misma noche reuníase en el 
Racional, en la. representación de La 
cigarra y la hormiga, un concurso bri-
llante de la sociedad habanera. 
Ayer. 
Lo más saliente, entre las fiestas del 
domingo, fueron la'Jcermesse en los jar-
dines del Arsenal y el baile de las flo-
res en los salones del Centro Asturiano. 
Este último, espléndido! 
La fachada de la sociedad ofrecía un 
grandioso aspecto con su iluminación 
de bombillitos de colores. 
En los salones, muchas luces y mu-
chas flores, en art ís t ico consorcio. 
De todo ese decorado, que tanto ho-
nor hocer á la Sección de Recreo y 
Adorno del Centro Asturiano, lo más 
no'able era una hermosa media luna, 
t* >la con rosas y salpicada de luces, 
qué resplandecía en el centro del esce-
nario. 
Guirnaldas de flores serpenteaban 
por las columnas, desde el techo pen-
dían jardineras y de trecho en trecho 
estátuas y columnas, jarrones y espejos 
completaban la hermosura del deco-
rado. 
Nunca, como en el baile de anoche, 
se han visto mejor adornados aquellos 
salones. 
Un triunfo para el Centro Asturiano 
y para su Sección de Recreo y Ador-
no. 
A todos, la enhorabuena. 
La Tómbola. 
El mismo éxito, en punto á lucimien-
to y animación, que el primer domingo 
de la gran kermesse. 
La venta de papeletas ascendió á una 
crecida suma. 
No quedó un sólo juguete. 
Las rifas que anunciaban lleváronse 
todas á cabo con el más lisonjero resul-
tado y en medio del orden más com-
pleto. 
La jardinera, regalo de la señora L i -
la Hidalgo de Conill, tocó en suerte al 
número G76; la muñeca do la señorita 
Petronila del Valle Iznaga, al número 
248; el centro con su columna, de lase-
ñora María Luisa Rivas de Silveira, 
al número 227; y la escribanía del señor 
Obispo y el coche de la Marquesa v iu-
da de Balboa, al número 786. 
Los agraciados pueden recoger esos 
objetos en Villegas 46, (altos/, morada 
d é l a señora María Amblardde Pichar-
do, la dignísima presidenta de la Co-
misión de la Tómbola, á quien van hoy, 
por el hermoso éxito alcanzado, mis 
parabienes y mis felicitaciones. 
No se recuerda, en fiesta de caridad 
de esta clase, un resultado más satis-
factorio, más completo. 
Para terminar. 
De los tres teatros de los alrededores 
del Parque el único que abre hoy sus 
puertas es Albisu. 
Lafayette concluyó con las dos fun-
ciones de ayer su temporada de Payret, 
y cuanto al Nacional tienen esta noche 
descanso los artistas de la Compañía 
Italiana. 
Mañana, el beneficio de la Perretti. 
N o s deleitaremos nuevamente con 
la deliciosa música de Geisha, la linda 
opereta, que sirvió para debut de la 
Compañía. 
La s impática beneficiada cantará la 
habanera ¡Tú!, de Sánchez Fuentes, y 
otra habanera muy bonita, de Ignacio 
Cervantes. 
Noche de gala la de mañana en el 
primero de nuestros teatros. 
E l miércoles: Fra Diávolo. 
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L a E s t r e l l a . . 
C a l l e t i c a s finas v b i s c o c h o s . 
Bechacen imitaciones y exi jan siempre nuestra marca, 
V I L A P L A N A G U E R R E R O Y C a . 
S e e x t r a v i ó 
el dia 12 en Cuba entre Teniente Rey y Mura* 
lia. una perrita blanca con manchas color car-
melita en la cabeza y orejas, manchas en for-
mero 2, altos( 6729 4-1 í 
ENRIQUE FONTANILLS. 
bién7 vino la igualada en la tercera 
decena, se repi t ió la igualada y Munita 
é lUana llegan á treinta, dejando á los 
blancos en 27. I l lana estuvo superio-
rís imo; MacMn, bueno, pero desgra-
ciado; Munita cuando entró lo hizo con 
eficacia y Escoriaza sin ninguna efica-
cia. Este muchacho tuvo miedo á re-
matar, teniendo en su mano la mejor 
mano derecha del cuadro. Y conste 
que no fué por falta de recomendárselo 
Machín. Quema, le decía Machín. 
L a primera quiniela, Urbieta. 
admit ió tonterías. Se la arrancó 
salir de la cancha. 
í lo 
sin 
Para ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A I / . 
FIESTA ALEGRE 
EN JAI-ALAI 
Sigue aumentando la afición; ayer, á 
la una, hora de muchos grados sobre 
cero, las gradas, los palcos, las canchas 
y los tendidos, no dejaban sitio siquie-
ra para escribir un cero. 
Contrastaba la animación extraordi-
naria con Ja alegría reflejada en todos 
los rottros, y conste que había rostros 
muy capaces de hacer lava de cualquier 
espectador. Las mujeres eran espléndi-
das, pero los hombres no anduvieron 
nada espléndidos. E l miedo era gene-
ral y, para cubrirse todos los sabios 
pertenecientes al profesorado, se cu-
brían la testa con los monte-carlos de 
Caneja, aunque algunos crean que ni 
con el monte-cario se pueda cubrir y se 
pueda ganar. Había que ver todos los 
sombreros, relucientes, moverse agita-
dos, i r y venir con la pelota, ladearse 
del lado derecho cuando remataba el 
delantero blanco, y del izquierdo cuan» 
do el delantero azul se atracaba á con-
trarrematar; cuando remtaaba I r án , el 
célebre arqueólogo, pescador, g r a n 
maestro del dominó y hombre fiel has-
ta para los pobres animalitos de La 
Chorrera, caían los monic-narlos á sus 
piés, porque para poner cátedra úo. mu-
ñeca, de habilidad y de pesca, no hay 
*ni puede haber otro como Éicardito. 
Ayer estuvo glorioso Kicardo; sus re-
mates hicieron que los aplausos llega 
ran al hotel de Arana, desde donde se 
arrancó un can que llegó al frontón pa-
ra decirle: £'Los pobres pescadores y 
la raza canina os felicita, os saluda y 
saldrán al paradero á recibiros." 
Se me olvidaba hablar de los parti-
dos. E l primero fué reñido por Muni-
f.% é Illana, blancos, contra Escoriaza y 
Machín, azules. 
El peloteo hízose rudo en los cua-
dros de la zaga desde los primeros 
tantos. Primero domina Machín á 
Illana, Munita no puede entrar y el 
tanteo se va con los azules, pero por 
falta de remate deja Escoriaza de re-
matar, Machín pasa á ser dominado y 
Munita consigue entrar para dejar sin 
entrada á Escoriaza; Machín hace es-
fuerzos supremos y al forzar se fué á la 
arena; Escoriaza se disloca, pifia tam-
Segundo, á treinta: Angel IJrrutia y 
Navarrete, blancos, contsa I rún y An-
drés Trecet, azules. 
Ayer fué uno de esos días redondos 
para el delantero blanco. Angel Ur ru-
tia, salvando una flojera incomprensi-
ble en Navarrete, logró, verificando 
arranques que le valieron aplausos, 
llevar á 27 un partido muerto desde 
sus comienzos. Como Navarrete venía 
flojo, Irún, supremo hacedor de todas 
las cosas raras, nos aflojaba un remate 
por cada pelota que encestaba; Trecet, 
peloteando muy bien, pegando con du-
reza hubiera arrollado á Navarrete, si 
Angel no lo hubiera evitado meneando 
á Trecet para descomponerle. Con es-
te juego se igualaron varias veces en la 
segunda y en la tercera deeena; pero 
Ricardo no dió cuartel; Ricardo se p u -
so en treinta. Los blancos se queda-
ron en 27. Trecet hizo una dejada, 
aprovechando un rebote, que produjo 
el delirio, gran ovación, pesos y. cente-
nes. Angel, bravo; I rún , maestrazo; 
y Navarrete muy flojo, bastante mal. 
La segunda quiniela, el Angelito. 
F. RIVBRO. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
mañana, martes, 16 de Mayo, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai . 
Primer partido á 25 tantos. 
f Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
f Blancos. 
| Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se j uga rá á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
e n g a n F i e s t a s . . . 
. . . y A r d a T r o y a ! 
E l d i a 3 0 de M a y o (no te q u i t e s e l sayo ) s e r á T r o y a l a m u y 
l e a l c i u d a d de l a H a b a n a . T o d o s los c i u d a d a n o s nos d e d i c a r e -
m o s á c o m e r , b e b e r y a r d e r , s o b r e todo á a r d e r , y a V V . n o s 
e n t i e n d e n . ¡ O h , j u v e n t u d fogosa, a r d o r o s a y c o m b u s t i b l e ! 
E n e l M a l e c ó n ( te e s p e r o ) h a b r á c u c a f í a s , p a l o s ensebados 
y o t r a s y e r b a s . Se r e p a r t i r á n t a m a l e s á los p o b r e s ch icos y a b a -
n i c o s p e r i c o n e s á l a s p o b r e s c h i c a s . 
P e r o e l c l o t i do l a fiesta, l o g r a n d i o s o , lo excelso , lo i m p e -
p i n a b l e , s e r á e l C a s t i l l o d e l M o r r o , i l u m i n a d o c o n v e i n t e m i l 
focos e l é c t r i c o s , y a r r i b a , e n lo a l to de l faro a p a r e c e r á n r e s -
p l a n d e c i e n t e s u n a m á q u i n a de coser S t a n d a r d , que noso tros 
v e n d e m o s p o r u n peso s e m a n a l y s i n fiador, y u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r U a w m o n t ? , que v e n d e m o s á p lazos . 
Q u i e r e s m á s , p u e b l o ? 
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LOS RAPACES. 
aA rey muerto, rey puesto", dice 
el adagio, y así ha sucedió en el pre-
sente caso. Muerta la sociedad La Mor-
ciella, por miítuo acuerdo de los socios 
fundadores, lian surgido Los Rapaces, 
sociedad formada por los mismos ele-
mentos que consti tuían la anterior, y 
en la que reina más entusiasmo, si ca-
be, que en la otra, habiendo dado se-
ñales de su existencia ayer con un 
almuerzo de despedida al Presidente 
de honor, don Genaro Suarez, y al 
primer vocal don Manuel Torrente, 
ambos amigos nuestros muy queridos, 
que salen hoy para España á bordo 
del vapor francés La Navarre. 
Poco antes de las once de la m a ñ a -
na, un número bastante crecido de so-
cios é invitados se dirigieron á Puen-
tes Grandes, pues á orillas del poético 
Almendares y en terrenos de la acre-
ditada fábrica de papel, de los t am-
bién queridos amigos nuestros señores 
Castro Fernández y C?, se había esco-
gido el sitio para el gaudeamus. 
Serían poco más de las once y me-
dia cuando se tomaron las mesas por 
asalto para saborear el suculento al-
muerzo, cuyo menú se componía de los 
platos siguientes: 
Camarones á lo Eduardo Fernández. 
Jamón gallego, Los Rapaces. 
Huevos al plato, á lo Arrojo. 
Arroz con pollo, á lo Torrente. 
Pescado en salsa verde, á lo 1 ̂ l on -
ganiza' ' . 
Lechón tostado, estilo Genaro Suarez. 
Quesos: de CabraJes, Holanda y Fata-
grás.—Dulces, vinos de llioja, de Fina 
(marca Aldabó), sidra, lageer, ca/é y 
tabacos. 
Se comió bien y se bebió mucho, á 
pesar de lo cual y de habefii,e bailado 
y cantado por todo lo alto, no hubo 
moñas, reinando entre todos la mayor 
a rmon ía y contento. 
Entre loa convidados recordamos á 
don Benigno Fernández, el letrado don 
Fernando O'Eei l ly , don Maximino 
Arrojo y su hijo polít ico el señor Cor-
tés, el tenor señor Nan de Allar iz , don 
Eduardo Fernández , el comerciante 
señor Pernas y el maestro de obras se-
ñor Foyo quien, á pesar de sus seten-
ta y dos años, bailó mucho y bailó 
bien. 
A las tres y media regresaban á la 
Habana Los Ftapaces contentos y satis-
fechos, deseando que la suerte se repi-
ta pronto, y dedicando todos frases de 
agradecimiento á los señores Castro 
Fernández y C?, por las múl t ip les 
atenciones que éstos les habían dis-
pensado. 
Como decimos más arriba, hoy sa-
len para España los señores Suarez y 
Torrente. 




P e r d i d a . - S e ruega a Ja persona que 
hubiese encontrado una chapa de conduotop 
de los carritos eléctricos, marcada con el nti-
rnero 6̂ 9, se sirva entregarla en la oficina da 
los mismos, Empedrado 34, y se le gratificará 
' 6728 tl-lo in3-16 
~ANUNCIO.—Secrataría de Obras P ú b l i c ¡ ^ 
Dirección General.—Licitación para suminis, 
tro de aceite de olivo y petróleo para los faros. 
—Habana 11 de Mayo de 1905. —Hasta las cua-
tro de la tarde del día 31 de Mayo de 1905, se 
recibirán en esta Oficina sita en el edificio de 
Hacienda proposiciones en pliegos cenados 
para el suminintro de aceite de olivo y petró-
leo para los faros.—Las proposiciones serán 
abiertas y le idas públicamente, á ta hora y fe-
cha monci 
que estará 
como Presidente, _ 
ro Jefe de la Oficina en que se haya redactado 
el proyecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras PQblicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Secretario.—Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fé de todo lo ocurri-
do,—El Director General podrá adjud car pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En la Jefatura del Servicio de Faros, Calzada 
del Cerro número 440, B. se facilitará íi los que 
lo soliciten los pliegos de condiciones, modeloi 
en blanco y cuantos informes sean necesarios, 
—Juan M. Portuondo, Director General, 
c 912 alt 6-13 
r leídas püoiica ence, a la ñora y fe-
íionada, ante la Junta de la Subasta, 
á compuoita por el Director GenefraL 
ssidente, y como Vocales, el Ingenie-
BENEFICIO D E ANNETTE PERRETTI. 
—Noche de gala será la de mañana 
para nuestro gran teatro Xacional. 
Celebra su función de gracia la gen-
til ísima Annette Perretti, la graciosa 
tiple de la Compañía I ta l iana que 
cuenta con grandes y merecidas sim-
patías entre nuestro público. 
E l programa consta de jtres partes. 
En la primera irán dos actos de la l in-
dísima opereta Geisha, obra donde la 
gentil tiplecita tiene á su cargo el pa-
pel de Mimosa, que canta á maravilla. 
En la segunda parte ofrecerá un ac-
to de concierto la beneficiada, quien en 
señal de homenage al insigne maestro 
Cerrantes cantará la preciosa habanera 
de E l Submarino Peral. 
También cantará la señorita Perre-
t t i la popular y siempre celebrada ha-
banera /Tw/,del señor Sánchez Fuentes. 
Y en la ú l t ima parte va el tercer ac-
to de Geisha. 
Como se ven ustedes, no puede ser 
más interesante el programa. 
Y á propósi to : 
Siendo muchos los pedidos de locali-
dades que se reciben para esta función, 
avisa por este medio nuestro querido 
amigo Eamón Gutiérrez, atento admi-
nistrador del Nacional, que las personas 
que tengan localidades separadas se 
sirvan pasar á recojerlas hoy mismo, 
á la Contaduría, pues de lo contrario 
se dispondrá de ellas. 
E l miércoles, función de moda, con 
la opereta Fra-Diávolo. 
POR É L . — 
•'Toma tu cruz y sigúeme"—decía 
el Justo, el Bueno, el Hijo de María; 
aquél que dió su sangre pura y sana 
en holocausto de Ja estirpe humana. 
Y tú, su voz dentro del alma oíste, 
y tomaste la cruz y lo seguiste, 
y en la senda florida ó escabrosa 
le adoras como sieiva y como esposa. 
Su culto es el amor de tus amores, 
que las espinas te convierte en flores 
y ese amor es sin término n i dolo.... 
¿Qué importa que por él me dejes solo? 
Juan de Dios Feza, 
IjA. MARINA.—Sí, la Marina, pero 
no la Marina zarzuela, sino la Marina 
ópera, aquella que cantaron aqu í hace 
treinta y dos años, en el viejo teatro de 
Tacón, hoy Nacional, Tamberlik, la 
Da l t i y Maffei, esa Marina de tan her-
mosa factura, es la obra indicada por 
el tenor Gancedo para hacer su presen-
tación ante el público d é l a Habana en 
los primeros días del próximo mes de 
Junio, 
Y reafirmadas quedarán así las exce-
lencias de ese nombre, como lo justifica 
con la excelencia y novedad de su cal-
zado la popular peletería que lleva el 
nombre de La Marina de los Portales 
de Luz. 
Porque hay nombres que constituyen 
un t í tulo de gloria: en el teatro espa-
ñol, la Marina, zarzuela ú ópera, y en 
el eomercio peleteril, La Marina de los 
Portales de Luz. 
ALBIBD.—Excelente programa es el 
de la función de esta noche en el popu-
lar y siempre favorecido teatro de A l -
bisn. 
Tres obras á cual más aplaudida 
y en donde se lucen las simpáticas t i -
ples Elena Parada y Josefina Cabaui-
llas llenan las tandas. 
Hélas aqui: 
A las ocho: E l abuelito. 
A las nueve: Los chicos de la escuela. 
A las diez: Doloretes. 
Siguen los ensayos de La tragedia de 
Pierrot. 
DÍAS D E M O D A . — E l Correo de París, 
la popular tienda de Obispo 80, ha 
resuelto establecer los jueves como 
días de moda, obsequiando en ellos á 
sus favorecedores, por todas las com-
pras que efectúen al contado, con se-
llos internacionales por partida doble. 
Con telas del más delicado gusto, 
precios á la moderna, es decir, módi-
cos, y atractivos de tal valía. . . como 
si lo viéramos. E l jueves próximo será 
un verdadero acontecimiento en E l 
Correo de Par ís . 
Los demás días se darán sellos como 
de costumbre. 
EN MONSERRATE.—La fiesta de ayer, 
solemnísima. E l concurso de fieles in-
menso. Asistió la Archicofradía en 
pleno y admiró la palabra del P. Flo-
rencio, que es un orador de gran valer. 
Esmeralda Cervantes no tocó. Asis-
tió como hermana fervorosa y devo t í -
sima de la virgen de los Desampara-
dos. 
Ofició el P. Emil io. 
Las voces y orquesta llenaron su co-
metido á maravilla bajo la dirección 
de su entendido maestro. 
Nuestra enhorabuena á la Archico-
fradía portan hermosa fiesta. 
AGUA D E BU A L A D A . — 
Dice la gente:—¡Ahí es nada! 
¿Cómo mucho? ¡Indigestión!— 
Pero la experimentada 
después de un gran atracón 
toma el Agua de Burlada... 
y se acaba la función. 
ALHAMBRA.—Empieza la función de 
esta noche en el teatro Alhambra con 
el aplaudido saínete de Manolo Sala-
drigas, En la Plaza del Yapor, obra 
que luce una espléndida decoración 
de Arias, el primero, sin disputa de 
nuestros pintores escenógrafos. 
En ensayo: La comparsa de los chi-
nos, zarzuela de Vi l loch y Maur i y de-
coraciones de Arias. 
Un éxito en puerta. 
LA BUENA NUEVA.— 
Alma que tranquila vagas 
por las regiones serenas 
habitadas por querubes 
—por querubes y otras yerbas!—, 
que de lucero en lucero 
y que de estrella en estrella 
anuncias la-buena dicha 
y cantas la buena nueva, 
di que por estas regiones 
no hacemos otra faena 
que maltratar al amigo 
y maldecir de la suegra 
y tratar de, caballeros 
á los hombres que son hembras... 
y fumar los eminentes 
cigarros de La Fminenoktf 
japoneses los domingos, 
rusos la semana entera!! 
LA NOTA P I Ñ A L . — 
En la Acera: 
—¿En qué se parece un automóvil á 
un pantalón viejo? 
—En que va tirando á fuerza de 
bencina. 
OBRAS D E ADAPTACION D E LAS ESCUEk 
LAB DE INGENIEROS Y DE AGRONOMIA, 
Habana 9 de Mayo de 1905.—Hasta las 4 de l i 
tai de del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obras Pübücas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegoa 
cerrados para obras de adaptación de las Es-
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pu, 
blicamente, á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la subasta pue estará com-. 
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe da 
la Oficina, en que se haya redactado el pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empleado designada 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notario que dará fé de todo lo ocurrido. 
E l Director General podrá adjudicar provi^ 
sionalmente la subasta, siendo aprobada exi 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informes que sean necesarios. 
Jnan M. Portuondo, 
Director General. 
c 896 t3-9 ml2-10 
CAFE Y RESTAURANT 
E l C a s i n o 
O B I S P O Y M O N S E R R A T E . 
A l m u e r z o s , 
c o m i d a s y cenas á l a c a r t a . 
G r a n s e r v i c i o p a r a b a n q u e t e s . 
E N G L I S I l S P O K E N . 
c 841 alt 1 My 
U n perr i to negro c h i q u i t í n 
se extravió de la calle 19 esquina á J. Respon-
de al nombre de TOGOy se gratificará á quien 
lo encuentre. 6703 tl-15 m3-16 
A l a j u v e n t u d del C o m e r c i o . - A r i t -
mética Mercantil Práctica por J . &. V. Obra 
de utilidad para los que se dedican al Comer-
cio, personas de negocios y al que te>: ga qua 
girar letras. Pídase en las Librería»- Precio: 
3 pesetas. 667? tl-16 m3-16 
A S O C I A C I O N 4 
D E 
1 1 
D E L A H A B A N A 
COMISION DE O B l i A S , 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Comisión sancionado 
por le Directiva de la Sociedad, se abre un 
CONCURSO DE PROYECTOS para la deco-
ración interior del edificio que se está cons-
truyendo para Centro Social, en las calles de 
Prado, Trocadaro y Morro; con arreglo á las 
condiciones que se estipulan en el Pliego de 
Bases formulado para dicho Concurso. 
En esta Secretaría se facilitaran ejemplares 
impresos del mencionado Pliego de Bases, á 
aquellas personas que los soliciten con objeto 
de realizar trabajos para concurrir al concur-
so. 
La admisión de los proyectos, quedará cerra-
da el dia 10 de Octubre de este año. 
Habana 10 de Mayo de 1905;—El Secretario,. 
F . Torrens. 6371 t9-10 ml-14 ^ 
URNAS PARA IMAGENES 
sueltas dé todas medidas. Objetos de promesa 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión. O'Ileilly 91, Sinesio Soler. 
6351 t8-9 ! 
C A F É Y K E S T A U K A N T 
líiL HiBAMO 
SAN LAZARO 370, (antiguo Palais Royal) 
Comidas y Cenas & todas horas de la noche. 
Reservados con mucha discreción y servicio 
esmerado. Se habla Inglés, Francés y Alemán. 
6178 26t-6m 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía de Operas, Operas cómicas 
y Operetas italiana.—A las SX- — 
—No hay función.—Mañana: Geisha. 
TEATRO PAYRET.—No hay función. 
TEATRO ALBISU. —A las ocho y diez: 
E l abuelito—A las nueve y diez: Los 
chicos de la escuela—A las diez y diez: 
D clóreles. 
TEATRO ALHAMBRA.—Alas 8 y 15: 
En la Plaza del Vapor—A las 9'15: 
Yiciópolis—A las 10'15: La vuelta de 
Tomasito, 
TEATRO HARTÍ—Ganmographe Fran-
íais.—Función por tandas: á las ocho 
y á las nueve. 
EXPOSICIÓN iMPERiAL-Qaliano HG. 
Durante la actual semana se exhib i ráu 
50 magníficas nuevas vistas de Elisia 
y el Japón. 
I n d u s t r i a lO. -Mi loves y duquesas de 
moda; también se fabrican por el último mo-
delo de París si se desea, presentando el üiti-
mo figurín que so publica en dicha Capital. 
6052 15t-M4 
" s e C O M P R A N V I D R I E R á T 
í>4 M U R A L L A 9 4 
U S A D A S D E T I E N D A S . 
6173 4t-ll 
L a C a m p a n a , posada, E g i d o 7. 
Magnificas habitaciones á 60 y 80 ct?. y ft, 
donde encontrarán un esmerado servicio y 
aseo en las habitaciones como en ninguna d« 
su clase. 5910 26t-llmy 
M. 
TENEDOR BE LIBROS, 
SE O F R E C E 
S. Apartado núm. 912.—HABANA. 
6520 4t-ll 
L a ú n i c a a g e n c i a «le cokroacacione-
que el público puede pedir con confianza, to-
do cuanto servicio necesite, así como toda cla-
se de dependientes y lar, mejores crianderas es 
La 1? de Aguiar, O'Reilly 38, teléf. 450, de J . 
Alonso y Villaverde. 64̂ 3 4t-ll 
bien pronto y. barato, dirigirse á Pedro Mar-
tín, pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino. 
Teléfono 569. 6002 t26-3My 
IMAJENES DEL COBRE 
de madera con ricos vestidos bordados y sen-
cillos para Iglesias y casa particulares, O'Rei-
Jly 91, Sinesio Soler. 6351 8t-9 
PARA TRAJES DE ULTIMA MODA 
y fie corte y confeccltólrresrocliaMSj 





Cirugía en general. — Viaa Urinarias.-—^nfeí* 
medades de Señoras - - Consultas da l i a 2. L a -
ganas 68. Teléfono I3i2. C 774 _ Jg . jL , 
j Estereotipia del DIAEIO U ÍA . t j 
